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C O M E D I A  F A M O S A .
TRAVESURAS
S O N  V A L O R
D E  D O N  A G V S T I N  M O R E T O .
' J 7
A S .
PERSONAS QUE H A B LA N  EN  ELLA.
Don Sancho el Malo» 
Don Sancho el Tíuene. 
E l 7)uque de .llvg , 
Gix.p»cho Graciojo*
Vn Sargento Mayor»
* * *  Brondux Capitan. 
* * *  i/o  Correo.
Un Escribano. 
Doña E lvira . 
M adama Laura,
In itf  ' crtiida. 
FUray criada. 
Vn Teniente. 
Soldadoí.
’A  Músicos.
J O R N A D A  P R I M E R A .
le
Cantan primero,y Salen í)on Sancho el Malo» 
y Gdípacbo,
M uilc . I  ^ Q R  ladrón de las florei 
J l  prendan la nov ia , 
que en  su cara se lleva 
todas las rosas*
M alo. M uriendo  estoy de pesar.
Gax.p. D exa que lleguen los dos.
M al». Q ué es d e x a r lo s , v ive D ios, 
que la Q u in ta  he de volar: 
por v ida ::- Gaxp. Q iié asi te  piques 
m ira  que vas à  perder 
la  v ida . M ale. E sto  h a  de ser. 
G azpacho  , no  m e rep liques, 
que te  h aré  dos m il pedazos.
Gax.p, El hum or le h e  de llevar.
M alo . Y o ,  yo  h av ia  de m irar 
à  E lvira en  ágenos brazos? 
y m as q u ando  un padre in ju s to , 
no  Ignorando m i cu idado , 
de la  cod icia  llevado ,
U casa contra su gusto.
y  oy  se celebra la  boda 
en  esta Q iiliita  que vés.
Gax.f. Y  el S argen to  M ay o r es 
e l padrino. M alo. E l alm a to d a  
rep rim ida á m i fu ro r, 
u n  arro jo  , sin  segundo, 
piensa h a c e r , que asom bre el m undo , 
porque prim ero es m i am or: 
mas con  un  m edio que sigo . 
G a z p a c h o , estoy m as tem plado .
Cax.p, ¿ Cóm o saldrás del enfado ?
M alo. L levando  á E lvira conm igo .
Gax.p, : Q ué  m odo tu  atención  halla  
p ara  esos in ten tos vanos ?
A d a h , R o b arla  de en tre  las m anos 
de to d a  aquesta canalla.
Gax.p. T u  solo no  eres bastan te , 
que habríi de hom bres u n  m illón .
M a lo , E so  se consigue con 
t ira r  re c io , y  adelan te.
Gax.p, A n te s , señor , que lo  in ten tes, 
g u le ro  advertirte  p rim ero ,
A  co-
2 Travesuras
com o leal , que repares, 
q u e  en  F landes estás sirviendo 
d e  S oldado , y que tu  padre , 
que llam an D on  Sancho el B ueno, 
cuyo  nom bre h a  m erecido 
por SU 'generoso esfuerzo, 
lleva m al tus travesu ras , 
porque son con ta n to  ex trem o, 
que á  t i , por an tonom asia, 
to d o  este P aís a un  tiem po, 
te  apellida Sancho el Malo» 
y si execu tas tu  In ten to , 
c o n tra  cu sangre , y cu fam a 
com etes u n  desaclercoi 
porque en sabiendo cu padre 
tu  d e sa te n c ió n , resuelto  
castigará  tu  osad ía , 
y m as q u ando  p ara  ello, 
h ay  un  D uque de A lva en  F landes, 
que piadoso y ¡usticicro, 
es de todas las N aciones 
pasm o , t e r r o r , su s to , y miedo. 
A c u e rd a te , S a n c h o , que eres 
de la  C asa de T oledo  
ram a I lu s tre , y que tu  padre , 
al lado  del D uque excelso, 
le g ra  crecidos favores; 
no desluzcas sus tro feos, 
n o  p ierdan por tus acciones 
Jo que por SI cobran ellos.
Y a  de E lv ira  has conseguido 
favores , y si á o tro  dueño 
qu iere d a rla  el p a d re , tu :::
M alo. C a lla  ,  no  m e dés consejo.
GMKf. Y a  sé que estoy en el cam po, 
y  es p red icar en  desierto .
Malo* Si tu  no  quieres seguirm e, 
porque es na tu ra l el m iedo 
así *n hom bres com o tu , 
ir te  podrás. Gax.p, V ive el C íelo ;:: 
M alo . M as que propío  es de gallinas 
«ch a r luego un  ju ram ento  
con  pericón ,  y con gu la .
Gaup. i G allina ?
M alo , Y siem pre has de serlo .
Gatip, Si un C a p ita a  m e dió un palo , 
fue para hacerm e Sargento , 
y tu  m e has visto  reñir. M a lo .A cia eras.
son Valor. gn»
Gax.p. ¡ Q ue m is consejos
no te  obliguen ¡ Malo. N o  , G a ip a c h o , 
y lo que in ten to  es bien h e c h o :
E lv ira  m e quiere á  m i, 
y o  tam bién  á EW Íra q u ie ro , 
á su disgusto  la  casan, 
y  si anees que tenga efefto  
se lo esto rvo , al que h a  de ser 
su esposo le obligo en esto , 
que si despucs de casado 
co rría  su honor m as riesgo , 
por no ag rav iarle  después, 
q u itá rsela  ah o ra  In ten to .
Gazp. Pues m anos á la labor.
M alo. A cia  aquí nos retirem os. 
M.etiranseyj> salen el Sargento M a p r^  E lvi~  
ra ,  In h  , /  acempañamiento,
M u sic . P o r lad ion  de las flores 
prendan la nov ia , 
qu e  en  su cara se lleva 
todos las rosas.
Elvit^. ¡A v  D on S an ch o , qué o lv idado  
estás de m 'i! m ucho  tem o, 
que m e ha de costar la v ida 
tu  o lv ido , y mi sentim iento.
Gax.p. C on  el p jd r in o  está sola , 
faltan  el novio , y el viejo: 
vam os traba jando . Malo. C a lla , 
que eso h a  de ser á su tiempo»
Sarg. Señora ,  si la tr is teza , 
que d isim ula el silencio 
de vues tra  voz , la ocasiona 
la  ausencia de vuestro  d u eñ o , 
él , y vuestro  pad re  aho ra  
vendrán , que no están m uy lexos, 
pues conduciendo  la gen te , 
que viene de cum plim ien to , 
un  poco atras se han  quedado .
E lv ir ,  N o  es nacida de ese efe fto , 
señor S argen to  M a y o r, 
la  tristeza con que ren g o .
Sarg- ¿Pues de qué nace? M alo. ¡Qué miro!
atención  m ía , escuchem os.
£ lv ir .  E l alvcdrio  , señor,
nació  líbre , y  com o el C ielo  
firmó en sus azules planas 
este celr'.tia! decreto , 
de tiue&tra n a tu ra leza
no
no  lim itó  el p riv ileg io   ^
de I.i e ic c c io a , pues dispuso 
vo lun tario  el c a u tiv e r io .
E.«to asentado , no en vano 
de un padre Injusto m e quexo, 
pues q u ie re  forzar en mí 
lo  que me dió libre el C ielo.
C on  dueño rico me casa, 
pensando  dorar con esto 
su sinrazón , y  no advlew e 
de aquesta v io lencia el riesgo; 
pues casad.i a mi disgusto 
con tra  su ty ran o  Im perio,
Como m e hace rica  el o ro , 
m e puede hacer pobre u n  ycrfo . 
A n teponer la riqueza 
á mi elección , no  es ac ierto , 
que es hacer á un m etal m as, 
y  hacer á  m i gusto  menos.
Si el cau tiverio  e a  qualqu icra  
con  grillos de o ro  no  es bueno, 
n o  es justo  darm e por g lo ria  
lo  que ha de servir de peso.
A  quien hace solam ente 
de su v o lu n tad  aprecio, 
darle  un  bien g rande  por fuerza , 
es hacersele pequeño.
O bedecer á mi padre 
es justo  , porque resuelto  
puede m andar m is acciones; 
pero  no m i en tendim ien to .
E stado  que h a  de d u ra r 
to d a  una v id a , es exceso 
dárm ele por conveniencia , 
ijuando por m uerte  le tengo.
Si por m i propia elección 
YO le e r r a r a , en m i to rm en to , 
íin  quexarm e de n inguno, 
qu iza  halla ra  a l^un  consuelo .
J u z g a d  v o s , señor , aho ra , 
com o puede hallarse un p echo , 
que co n tra  el d if a m e n  suyo 
T iene a r ra s tra d o , y  violento 
a  una prisión sin  sa lida , 
a  un  Injusto cau tive rio , 
y  veréis sí es justa en mi 
la  tristeza  con que vengo. L h r S t  
Aftf/o. E lv ira  Hora ; ¡ qu¿ m iro  !
De Don Agustín Moreto,
la ocaslon m e viene à pelo.
GaK.f'. Y  à fé que descabellada, 
si no se aplica el encuentro .
Sar;f. S e ñ o ra , quando  los males 
no  tienen o tro  rem edio , 
el obedecer à un padre 
siem pre ha sido justo . M alo. Q uedo. 
R ey  m ío , aquesta seiíora 
no  viene à pedir consejos, 
lo  que pide es libertad , 
y  se la  haveis de dar luego, 
y  de bonísim a gana , 
porque tray g o  p ara  ello 
m andam iento  de soltura.
Gax.p. Y  un  doblon para  el g rille ro . 
Inés. I Q iié dices de esto , señora ? 
£/v;V .Q ue me h a  buelto  el alm a al cuerpo. 
S arg . ( Q iiién os le h a  dado  ?
M n n .  Q u ien  pudo.
Sarg. V eam os el m andam iento .
M alo. V iene en una hoja escrito.
Gdc/j. Y es la hoj i , à lo  que en tiendo , 
de m -uquilla. Mxh% Y  bien cortada. 
Sarg- Y a la m?<afora entiendo»
Y  à quien trae  ese papel 
d e c id , que no le obedezco, 
que esta señora oy  se casa, 
y  que yo  con ella vengo: 
ven id  , señora. M ulo. T ened , 
que fa lta  m ucho  del cuento .
Çax,p» En hablando por m enudo, 
m orcilla  hav rá  sin rem edio  : Mp* 
E lv ir ,  Y o  estoy m uerta  Inés. ap. 
Inés. Y o pajas. ap,
Gax.p, C a ta te  encendido el fuego , ap. 
M alo.  ^ C onoceism e ? Sarg. Sé que soíi 
h ijo  de D on S ancho  el B ueno, 
y  que el M alo  os llam an todos* 
M a lo , A unque ese nom bre m e d leroa 
por honr.idas travesuras, 
n inguna em prendí tan  ciego, 
que no llevase conm igo 
la  razón por fundam ento , 
y  no es la p rim era vez , 
que el vulgo b a rb a ro ,  aten to  
solo al sonido del nom bre, 
trueca  la  razón  , pues vem os, 
qu« iU m an al r e a o  crue l,
A l  )
, , T r a v t s u r a s
a 1 1  nu n illd ad  nicnosprccio, 
a  la v enganza trayc íon , 
a la prydciicia recelo, 
a la  picddd cobard ía, 
a l valo r atrev im ien to , 
codicioso al d iligen te , 
en tre ten id o  al d iscre to , 
y  p ród igo  al liberal, 
donde  c la ram en te  infiero, 
que equivocado  en el nom bre, 
podrá el vulgo desaten to  
b o rra r con la voz de m alo  
en  m i fam a lo  que es bueno.
Si de lispaña m e ausenté, 
no  fue por n ingún  m al hecho» 
por cinco  m uertes h a  sido, 
pero fueron cuerpo y cuerpo; 
y br.izo a b razo en cam paña 
fue mas d ichoso m i azero , 
que el hom bre que á reñ ir  sale 
con  o tro  al cam po  ,  ie  rengo 
pói: igual en el valor 
con el m as valiente , y  d iestro , 
que el quedar allí tr iu n fan te , 
m as es fo rtuna , que esfuerzo.
Y  aunque de m i se m orm ura» 
que resistencias he hecho  
i  la  Ju s tic ia  es engaño, 
que la  tengo  gran respeto; 
pero q u ando  es in justic ia ,
^ue a veces parece serlo 
en ob rar apasionada,, 
entonces yo no la  tem o, 
que si elía tiene pasión , 
y o  tam bién  m i pasión tengo , 
y  nadie sin  resistencias 
puede llegar a  ser bueno.
E s 'o  es q u an to  á  lo  que toe»  
á ser m alo  , que de bueno 
y o  de m i no  ié  o tra  cosa 
m a s ,  que aquesta dam a qu iero , 
y que ella m e favorece, 
y qvie llevarla es m í em peño, 
sin que baste todo  el m u n d o  
a estorvar tan  justo In tento: 
el novio  m etase F ray le , 
que h a r ta  d icha logra en  eso, 
pues qu itándole de nov io .
son Valor»
le vengo á lib ra r de un  suegro,.
Sárg. A caso  sabéis que soy
D on P edro  de A rce y R o b led o , 
S argento  M ayor en F landes, 
y  que esta d ^m a que llevo 
es h ija  del C apitán  
R ib era  , de cu y o  esfuerzo 
los O landeses p jr a ta s  
están  su nom bre tem iendo ; 
que aquesta n o ch e  se casa 
sabéis , que con ella vengo 
i  ser padrino  en $us bodas.
M alo. ¿P u es  quién le h a  m etido  en  eso 
su m erced ? ¿ es acaso 
S oldado  , ó casamentero?
€Mx.p. Y  si es S argento  M ayor, 
vayase á casar un tercio  
de balones con ropillas.
Sarg. ¡ Ay m ayor a trev im ien to  !
prendedle ,  macadle , am igos.
^ u i t a  E iv ira  a un Soldado l*  eipada^ 
pontse al lado de D. Sancho ,  y  meten- 
lot d cuchilladas.
M alo , Señores Soldados , quedos, 
que v o to  3 D io s , que si alguno 
se desm anda , que eche luego 
la q u in ta  por un balcón, 
y  á todos por esos cerros.
Sarg. M ejor es que h -b le  la  espada. 
M alo . Pues aho ra  lo  verém os.
E lv ir .  Sancho ,  á tu  lado me tienes. 
M alo. Pocos sois para mi aliento.
Inés. A y  , se ñ o re s» que se m acan.
Cax.p. Q ual tom a E lvira el a c e ro !
Inés. Debe de estar opilada.
Gax.p. V ive C h r is to , que es u n  trueno . 
Inés. T o n tazo  ,  110 vés que vine 
con  las liciones del negro?
Cax.p. I n é s , de m i r o  te  apartes.
Ir. 'es, A m i am a iré  siguiendo. v*te% 
9)tntro M. lo. A guarda , canalla infam e, 
Gax.p, S eñ o res , de oíllo  tiem blo. 
Z)írtí,5'o/£/. M uerto soy ¡(ííjRp.PIcaro,mientes, 
que yo solo soy el m uerto : 
dando  en esre tronco  golpes, dá golpes, 
fingiré que estoy riñendo, 
por si acaso m e vé algunoí 
sin  duda que trae j co leto ,
t I-
Y Ìllan o , 6  jubón
De D on
á e  gropos, 
pncs que pasarte no puedo.
Dentro M alo, H a del infierno , allà va 
o tro  S oldadito  fresco.
Ì)entro otro. C onfesìoii. G<#*^.Confites pidc: 
vive C hrlsto  , que le ha m uerto ; 
esta es la m ayor fineza, 
que has de deberle à m i ah'cnto.
Sale E lv ira  , /  Don Sancho.
E lv ir .  Con tu  am paro  , la n c h o  m ío ,
COI si^o el m ayor con ten to , 
pues a tu  am or , y à tu  b razo 
la v ida , y llbert. d debo.
Sote GííKp. Los dos os poned en cobro: 
S eñ o res , m olido  vengo , 
po¡ D io s que eran  corno robles 
cinco , ó seis , que m e cup ieron ,
Depfro. Cerqi^emos tf do el contorno.
E lv ir .  ¡ A y , que este es m í pad re , C ielos !
M a h .  Y  convocando  una tropa 
de gen te  , a n .ig o s , y d eu d o s , 
ác ia  nosotros cam ina , 
del m onte nos am parem os 
h as ta  q u e  anochezca , E lv ira .
E lv ir .  A tu  som bra nada remo.
M a h . M enos yo , sí en t í  m e alum bra 
el n o rte  de dos luceros.
G*x.p. O y  G azpacho  le hacen puches, 
y le m eten en un  cepo.
Van.'e t tocan caxas  , /  d a r h e t , sale el ® «-
5«e de A lva  baria  , t /  Capitan Srondux  ,  j
So ld a d a  ; por Im otra parte M adam g Lau^  
ra de luto  , y  Flora con unas fu e n ttS y ^  
u n a s  U avet en ellas ¡as damas 
que pudieren,
Brond, Estos leales extrem os
solo al g ran  D uque de AJva los debem os. 
Y a, C apitán  B iondux , he conocido , 
q re  este C astillo  está fo rta lecido , 
y p ara  nuestro in ten to  
m e parece m ejor alo jam iento .
M rend.Yá i  rccibfrtc atjui sale M adam a 
Laiira ; pero fo rtuna  , ¡ quien creyera 
que por am arla yo  m e aborreciera ?
Duq. Ig u a la  su belleza
à In noble lealtad  de sú fineza.
Laur, Señor, quando  al cam in o y o  os sal/a 
los pasos m e a ta ja « ?  ^ u q . L a  cortesía *
Agustín Moreto., 5
aun  es co rta  , M a d am a  , á ta l  tro feo , 
m as cu lpad  m i v ejéz  , no  m i deseo. 
L a u r. Este ttage q u e  veis de irisre lu to , 
finezas son de am o r , que dan  tr ib u to  
à  un padre , que cii cam paña 
en servicio m urió  de un Sol de Españaj 
y o  , que de su fineza, 
sí no el v a lo r , heredo  la nobleza, 
con que de su le a lta d  escl.irecida 
dIó quan to  pudo dar , pues dió la vida; 
porque se hagan  mis penas m as suaves, 
de su C astillo  lecib ld  las llaves, 
que os dá mi padre,en  m is m em orias v ivo 
Duq» En su nom bre , set'iora, las recibo: 
á  fé que me enternece , soy hum ano , 
pero  buelvan , señora , á vuestra  m ano , 
pues qu ien  con ta l lea ltad  sab ee tieg a llas , 
m u ch a  m ayor tendrá para g uarda llas , 
X<í«r, M is afeétos,señor,de hum ildad  llenos, 
nunca de tu  valor esperan m enos; 
acción propia ,  y no esiraña 
del g ran  D u q u e  E spanolA lva dcEspaña, 
que es el que an u n c ia  en ella 
tan  claro  Sol con can dichosa estrella. 
So ldado ,y  g ra Señor,que es propio nóbre 
para tí  Imaginallo-Z3«^.Solo por descallo 
serlo , me le dan ,  que un  hom bre 
r o  debe en sus em pleos 
mas que aum encar hazañas con deseos. 
Serví al g ran  C arlosQ uIn to  sin segundo, 
aquel que à su valo r fue co rto  el m undo , 
que al prim ero an ticipo , 
y al segundo Filipo, 
g lo ria  de Fspaña , Salom ón segundo, 
cuyas v illo rías grandes, 
m ozo alcancé en ica lia ,y  viejo  cnFlandesi 
de su grandeza espero, 
que inform ado de m i sea el p rim ero, 
que con francas piedades 
sepa , L au r:, prem iar vuestras le a lta d « ; 
y a s í , yo lo  aseguro de la  suya, 
que com o nuevo padre os sobstituya. 
Laur» Con am paro tan  g rande en su porfía , 
segura corre la fo rtuna m ía.
ÍA Q u e  esta m uger m e m ire c6  desprecio,d/>!
conoc iendo  en m í am or lo q u e  la aprecio  
F ltr . P o rq u é  1^  v ista  de B roiidux r e t i r a s ,  
sab icdo  su díficiQiLau.Vox qué te  adm iras,
sí
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si con  o tra  m ayor á qu ien  igua lo , 
cégo la in d i  lacion en Sancho?F/or.M alo . 
X).í-7 .ü a d o rd é ,  C apí ta n ,q u e  el capo m arche 
al dulce acen to  dcl c la rín , y el parche , 
h as ta  ponerse enfrente de M alinas. 
M ro n .i '^ é  en fin,señor,resneIco determ inas, 
en m edio del Invierno ir à sítia jla  ?
Q)uq. Y-á pesar dej rebelde he de ganalU :
¿ qué caxas snenan ? ■ Tocan,
B yoni. Es D on Sa.icho el Bueno, 
que viene com o siem pre vicl«ríoso:
S->! l.idi) tu y o  en fin.
^ u q .  P reciar m e puedo,
y  con m u ch a  razón , de que es T oledo .. 
BfOnA. ¡N:)cable opinion tiene!
2)»^. Es gran  Soldado
que esce nóbre su e>fijcrzo ha g rangeado , 
y  el valor es mas g ran d eq u e  su fam a, 
el Bueno Flandes con razón  le llam a.
Sale Don Sancho el B¡i;no de barbi.
%neno. D adm e à besar,señor::- Daq. A lzad. 
Bueno. L a m a n o , ò lo  que pisas.
D uq, R ecib id  los brazos,
que se rin  de m i am or eternos lazos;
¿ cóm o venís , D on S ancho  ?
Bueno. S e ñ o r,  vengo,
com o puedo venir , pues ha sabido 
y a  V ueselencia m i f^líz jo rn ad a .
^« .S ié p re  aauncla v ld o r ia s  vuestra espada: 
em bidia os tengo  , pero no me pesa, 
pues quando  os elegí para la  em presa, 
casi puedo ju ra r  , por vida m ía, 
que an tes que os eligiese lo  sabia. 
i?«f«o.En vos se vé el v alo r com o en espejo. 
X íK r.P ad re  es de S ancho  el venerable viejo? 
Bueno. A  R o m u a lle g u i,  P laza em inente, 
que jun to  à e lR in d escu e lla su  herm osura 
sobre un  b ru to  A ndaluz , rayo viviente, 
copiosa clin  , gallarda travesu ra , 
en  varias fantasías d iferente, 
dóc il fiereza ,  herm osa com postu ra, 
y  encorbando ta l vez la  frente a ltiv a , 
to d o  sobre las ancas se deriva.
N u estro  esquadron apenas cojiocido 
fue del c o n tra rio .q u á d o  un m ote arm ado  
sacó en cada Soldado eiifurecido, 
à  resistirm e el P uen te  aun no pisado: 
c o o m ib a t i l lo a  so lo  prcveniao
son Valor,
ta n  fuerte  le e m b estí, ta n  denodado , 
que los brutos sedientos de b a ta lla s , 
baciect^n con los pechos las m urallas. 
Después que su esquadron descom pusle- 
escalam os resueltos un C astillo , (ron , 
y  el p rim ero  , de m uchos que subieron, 
fu i yo , que en tal edad me m arav illo : 
precipic^ciue á 'voces p retend ieron , 
pero nunca pudieron conseguillo , 
que, los hom bres en qu ien  el valor arde , 
suben de p r is a , pero baxan  ta rd e .
L a P laza s o c o rr í , mas nuestra g en te , 
com o sin bastim ento  se sentían , 
viendo un com boy en la m itad  delP ué te ,. 
en qu ita rle  sus víveres porfían: 
consiguieron la acción d ichosam ente , 
no me espan to ,señor,que ham bre te n ían , 
to d a  N ac ió n  con ham bre desalien ta , 
y  sola la  K ipu io la  riñe h am b rien ta . 
D exé o rden  en la P laz .i, y con  m i gem # 
m arché i  reconocer una co lina  
áspera , tan  a ltiv a  , y em in en te , 
que parece que al C iclo  se avecina: 
adonde tu v e  aviso d iligen te , 
que abierto  el enem igo h av ia  u n a  m ina, 
reconocida , y v isto  su porten to , 
senda parece que cam ina al cen tro .
A hora es m e n este r , antes que pongas 
sitió  á M a lin a s , exp lo rar p rim ero  
lo  que mas jus:o fuete que d ispongas, 
exam inando aqueste asom bro  fiero , 
haced  aquí tr in c h e ra s , no ce exponga» 
encargando la acción solo a l azeroí 
porque puede , señor , aquesta m in» 
ser de todo  el l^xérclco ru ina .
Este mi parecer , señor , ha sido, 
esto lo que i  tu  som bra he peleado , 
esto lo que d¿l sitio  he conocido , 
y  esto  lo que te  adv ierte  m i cu idado :
T u  ah o ra  de este aviso p rev en id o , 
com o gran C apican , y g ran  S o ldado , 
puedes m andar,pero  de q u a n to  m andes, 
n ad a  es m ejor, que el D uque de A lva en
Ditq. D .S ancho , g ran  c u id a d o  (Flandes* 
m e h a  d ad o  .tqiiesa notlciac 
I con qué fin podrá haver hecho  
el enem igo esa mina?
9vtna. Con muchos, para meter
ftaa*
franco «ocorro cn M a lin a s , 
ó para quc en tren  por ella, 
à  su salvo ,  las espías 
del c a m p o , ó p a ia  volar 
( à su tiem po ' la colina, 
en que el fo rtín  se h a  de hacer.
9>uq. R econocerla  es precisa
necesidad. Sutno. N o  cs m uy fácil, 
g ran  s e ñ o r , porque seria 
aven tu rar m ucha g en te , 
y cs difícil la salida. 
t)uq. Pues echese luego un  bando, 
que al que entrdre por la  m ina, 
à reconocerla , tenga  
por prem io dé su osadía 
una g ine ta , y dos mil escudos. 
Bueno. Es acción d igna 
de un  anim o generoso, 
con que el valo r acred itas;
¿ pero qué es esto ?
S a le  el Sarg. Señor,
sí esta  m aldad  no  castigas, 
será m anchar , cn tu  ag rav io , 
el brazo de la Ju s tic ia ,
I>a<7.¿P uesqué ha sido? S 'arr.Q ueD .Sancho , 
ese que el M alo apellidan, 
sobre in ten ta r á mis ojos 
hacer u n a  acción ind igna, 
queriendo esto rvar osado 
las bodas de D oña E lv ira , 
que es hiia del C apitán  
R ibera  , su d c n ís ía  
fue ta n ta  , que à dos criado* 
m ío s , porque se cponiati 
à su in te n to ,  los m ató , 
h iriendo  à m uchos que h av ian  
concu rrido  à la defensa, 
cu y a  insolente m alic ia , 
no  guardándom e el respeto, 
h izo  en la presencia mfa.
U na m anga de Soldados 
corra luego la cam p iña , 
y  traygan ie  al punto  preso: 
su a tre v im ie n to  m e irrita : 
id  ai punto  ,  i qué aguardaís ?
S a r^ ,  Verá el rigo r de mis iras. v s f f ,  
Suino. C ic lo s , de este m ozo tem o, ap. 
que rae h a  de costar la  vida.
De D on A g u stm  M oreto. 7
ap*L a u r . M u ch o  se Inqu ieta  el cu idado  
con la  voz de es ta  no tic ia .
Sueno. Señort:-
D uq. N o  m e h ab lé is , D on S ancho , 
q u e  por vos mil dem asías 
h e  to le rado  à este m ozo , 
y p ienso que mi caricia  
le  h a  echado  m as à perder; 
m as no  he de verle en m i v ida , 
y  h e  de castigarle  aho ra .
Sueno. Esa es razón  , y justicia; 
pero  crea  V uecelencia, 
que ocasiones le darían  
à  S a n c h o , que aunque es trav ieso , 
siem pre en la razón  se fía. 
f)uq* ( Q u é ' razón  , ni qué disculpa ? 
n ad a  d igáis , que m e irrita : 
à los h ijos refrenarlos, 
porque con su sangre m ism a 
es cruel qu ien  los perdona , 
p iadoso quien los castiga.
^u tn o .  La poca edad en los m ozos 
disculpa las osadías. 
í>uq. N o  h ay  m ocedad que aquí v a lg a , 
esa disculpa es m uy tib ia .
Bueno. Y  Vueselencla ,  señor,
q u an d o  era  mozo«::- <‘Q ué hac ia?  
Bueno. A ndarse à buscar pendencias, 
sin dexar valiente à vida; 
por cierta  h isto ria  una noche , 
bien se acuerda que h*zo riza  
con un terc io  de valientes.
Xfnq. Y á  fe  que no  er.m  gallinas; 
m as J e s ú s ,  no h.iblem os de eso,
D on S an c h o ; y vos en Sevilla, 
quando ::- Bueno. Señor , y a  os en tiendo , 
lo  que fue fuego es ceniza.
Si entonces no  os re ftenáran , 
¿ q u é  h icierais vos ? Í?«ín£>. A  fe m ía , 
que no  cupiera en el m undo.
Duq. P u es ese exem plo os avisa, 
p ara que no disculpéis 
cn S ancho  una acción ind igna: 
el C ie lo  os g u a rd e  , M ad am a ,
L a u r , Señor , V u ese le rc ia  v i r a  
m il años .  oara niip siem prep que
h onré is  la  casa , y se sirva  
de hospedarse en e J a  aho ra .
que
que aunque s e i  su fam ilia  
c o r t i ,  à P rìncipe ta n  g rande 
la v o k m tad  U hace rica .
S e ñ o ra ,  m i obligación 
aquese cu idado  e s tim a ; 
m as cs ocioso el rega lo , 
que. á qu ien  sigue la  M ilicia, 
es la  T ien d a  de cam paña.
P a la c io  que mas ab riga , v d n se .
ía u r»  R espeto  in funden sus canas.
T>uq. L a  M adam a cs peregrina.
F lo r ,  En fin , ta les son los hom bres, 
m al haya quien de ellos fia.
L a u r , C om o él ignora m! a tno r, 
n o  m e espanto  : ¡ m as qué m iran  
m is ojos ! dos hom bres v eo , 
q u e  acosados se retiran  
d e  una tro p a  que los sigue:
\ con qué valor , y osadía 
u n o  de ellos se detiene, 
y  à este fuerte se e ;ic im in an  !
dentro  Sarg, Si se resiste ,  m atadle.
9)entro otro. Al vien to  su p lan ta  IfTiita.
H i  de la g u ard a  , Soldados, 
ec h ad  el rastrillo  aprisa: 
soco ircd  , socorred  presto 
à  esc hom bre , am parad  su v ida .
Flor. Y a se libraron los dos, 
pues la  g u ard a  anduTo lista 
en  obedecer tu  voz.
S á l tn  Dan S iH ch a  ,  y G a r .f ic h ''.
JAaIo. V ive D io s , que h i  si.io d icha 
h a lla r  ab ierto  el rastrillo  
del fuerte  en defensa mía.
Flor, E ste cs D on Sancho. G»tp. Señor, 
esta  es la M adam a rica , 
que tu  querías un tiem po.
J A é lo .  Es L au ra  m uy conocida 
por su  herm osura , y nobleza.
G4 jc^. C o n  ro stro  alegre ttos m ira.
M d o  A parta  : \ eso dices ? quando 
co n  el cu idado de E lv ira  
sin  m i estoy , v iven  los C ielos, 
q u e  he de boWer à seguilla: 
à  m orir desesperado.
L aur. T e n e d ,  tened, Ü aU , Y a  sería 
e l no hacerlo  errac puei q u an d o  
en  tan to s  riesgos pelig ra
Travesuras son Valor,
m i v ida , hallo  en vuestro  A lcazar 
seguridad , puerto  , y d icha.
L a u r ,  Q ilicn quiere bolvcrse al r iesg o , 
del alvergue no  se obliga.
7/íalo. H a  mi se ñ o ra , m e llam a 
u n a  ob lig jc io n  precisa, 
à  que es forzoso acudir.
Laur. D e todo  tengo  noticia; 
ya sé que os quieren  prender.
Gax.p, i  E sta cs b ru ja  , ó ad iv ina  ?
L aur. Pero  aquí venís à estàc 
seguro de la Ju s tic ia .
M alo. U n a  M anga m e em bistió ,
Gax.p, Y  no era  de las peid idas, 
porque luego se h izo  cu erp o , 
y  tiraba à  la te tilla . M *l*. D efendim c.
L aur. Y a  lo he v isto .
M alo . P a e í no  ignoráis penas m ías, 
y a  veis que es obllgaclon 
hacer diligencias v ivas 
por escusar el peligro 
d e  m ayor daño . Gax.p. M a ld ita  
sea el alm a que ta l qu iere , 
que te  pierdes u n a  m ina .
L * u r .  A lgún  cu idado  am oroso 
acaso el osiego os q u ita .
M a lo . Señora , en vues tra  presencia, 
no  h a y  cuidxdo que m e a^Ija.
Gax.p, H in  de m in r lo  à balazos*
L<iur. Sin d u d i  afuera p e lig ra ,
D on Sancho , v u is tra  persona.
Gax.p. P aes v^.ilo , y o ^ n e  a trev ía  
i  a ju íta rlo  en cien escudos, 
m is  no h a /  blanca. .VÍj/n.Infame, q u ita .
L a u r , i Q ué en fin bolveros queréis í
M iU .  Eso el valor determ ina ,
G¿ix.p. N o  d ió  lum bre la p ropuesta , 
estas dam as son m uy filas.
L a tir . P ues poc esta puerca falsa, 
que hace à un bosque la  sa lida , 
podéis escapar seguro ; 
y si en tre  vuestras desdichas 
os debieren mis m em orias 
alguna » aunque breve , sirva 
d e  que os valgals de m í en  a lgo , 
pues q u an to  tengo  daría  
por veros m uy venturoso , 
logrando  la  paz tran q u ila
de
de vuestro  am ante cu idado , 
que os deseo m uchas d ichas.
M ato, Q uan tas tuv iere  estarán 
siem pre á vuestros pies rendidas;
I Q iié herm osa que està una dam a 
quando  de o tro  am or se pica! 
y e s , que siem pre esta m as bella 
la  rosa con las espinas. va te .
Gag.p, Y a que en  Flandes no  cabem os, 
vám onos à P icard ía . vase*
Ldur. V én  a c á ,  ¿no  reparaste , 
que tras  de m ostrarm e fina, 
estuvo tib io  conm igo ?
Flor, de en fado  en si no cabía.
L aur. T o d o  aquel am or pasado, 
aquellas ansias an tiguas, 
se m udaron ? Flor. Si señora, 
com o él te  m iraba esquiva, 
bus^ó su rem edio  en  o tra .
Laur, F iora , ya yo estoy corrida 
de vér su culd.ido ayroso, 
y ajada m i fantasía; 
y  no  h a  de p ara r en  esto 
m i am or , pues m e hallo  corrida 
de que o tra  herm osura sea 
quien tr iu n fe  de sus caricias; 
y  aunque pese à la razón 
de su m erito  , ó su d ich a , 
con  la  em bidia de los zelos 
la  h a  de avasallar m i em bidia.
Flor, P icada v á , y to d o  el resto
vendrá i  p ara r en la  Q u in ta . vMse, 
Salen Don Sancho  ^ j  Gazpacho» 
Gax.p. D e que E lv ira  esta segura, 
y a  estás c ie rto ; ao ra alien ta ,
M alo, En casa de ta l parlen ta  
fue haver parado v e n tu ra , 
que es noble , y rica  señora, 
y en ella su sangre m ira.
Gax.f. Q iian to  lo  que to c a  á  E lv ira  
to d o  esta m uy bien ; y a h o ra ,
¿qué havem os de hacer cercados, 
con ham bre ,  á pie ,  y  de esta suerte? 
d e m á s , que p a ra  prenderte 
están los pases tom ados, 
y  perdem os honra ,  y fam a, 
si es que llegan à  cogernos. (vernos 
i í í / c .  Pues que hem os de haceríC aft^ .V ol-
D o n  A ^ s t l n  M o r e fo ,
al C astillo  con M adam a.
M alo , N o  , G azpacho  , de o tro  m odo 
h a  de ser. Gix.p, N a d i  aprovecha.
Af-*/c.Con sola una acción b ien hecha 
se enm ienda de una vez codo.
Gax.p, ¿De qué suerte? Malo. ¿N o  has o ído 
ese vando  publicar, 
en que el D uque m anda honrar 
con  un  prem io  esclarecido 
al que se a trev iere  osado 
à  reconocer la m ina ?
Gax.p. Es v e rd a d , ¿m as qué im agina 
tu  valor ? M alo, P recip itado , 
siendo asom bro d e  mi m ism o, 
tengo  de reconocella, 
y  arro jarm e à  vér por ellá 
de qué suerte es el abism o.
Gax.p, ¿ H acer quieres im portuno  
lo  que nadie puede hacer?
M alo. Y o m uero  por em prender 
lo  que no in tenta n inguno: 
ácIa esta parce pregona 
la^ v o z , que h a  de estar ; m as ya 
la  veo. Gax.p. ¡ Y  qué fea está !
Descubrtfe una  *cueha como m in a ,  cubier­
ta de ramos.
M alo. ¿ T e  lo  parece? GíiKp. Es bocona: 
ta n  escura e s tá ,  que es plaga; 
co n  el propio cen tro  toca: 
y a  que no llaga de boca, 
parece boca de llaga.
M a lo , Su obscuridad repetida 
hace  que m i a lien to  adm ire: 
no  en trarás conm igo? Gsx.p, ¡M ire  
á  qué figón m e com bida !
Y o en trara  allá sin  espuelas, 
y  baxára à su oficina, 
si acaso fuera esta  m ina 
una de las C ovachuelas.
M a lo . ¿ P o r qué causa oo  has de rc r la i
0¿i>^p, Es del L im b o , y evidente 
e s , que será un  inocente 
el que se en trare por ella.
M alo. Aparca. ¿Estás sin Jálelo?
M a lo . g an a r voy fam a eterna.
CaKp, M ira  que aquesta caberna 
no  es cueba de San P atric io .
M alo . ¡ L a  p ro fund idad  que h ay  dentro!
B to -
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tü d o  es Asombros , y h o rro r ; 
pero  aqu í de m i valo r.
R ecibidm e en vuestro  cen tro , 
negras som bras , que aunque y a  
m i luz solo en vos estrlva 
¿ q u é  im porta que m u e ra , o v iva 
un  Infeliz ? Arrójate en la m ina.
Gax.p, A llá  va;
¡ qué valeroso , y qué entero 
busca su gozo  cn el pozo l 
H a  señor , aqueste m ozo 
debe de h av e r  sido pozero; 
por m as que la  v ista  ensancho 
no  le veo de acá fuera , 
ni p u e d o ,  aunque ) o  qu isiera, 
d e c ir le , ¿ c ó m o  escás S an c h o ?  
pero gen te  viene alli, 
en tre estas ram as m e escondo.
Salen  el Duque, Sancho el $ueno, BrcnduXy 
el Sargento , y  Scldadot.
f)u q ,  ¿Q iié  no pudisteis p renderle?
Sar^ , N o  s e ñ o r , porque anim oso, 
del C astillo  de M adam a 
le  valló , ^ u q .  M uy  bu«n socorro 
buscó S ancho  , m uchb  estim o, 
que guardaseis el decoro  
i  ese fu e rc e , j^orquc à L aura  
*e debe respeto . Sarg , T odos 
los pasos están tom ados,
•eñor de aqueste co n to rn o , 
para quando  salga. Bueno. ¡ H a  v isto , 
qué acento , y qué cuidadoso 
anda el S argento  M ay o r ! 
pues si encuen tra con él solo, 
no  le arriendo  la  ganancla-j a f.  
A n d em o s , se ñ o r, un poco, 
que yá está cerca la m ina, 
t u q ,  A  v er vengo por mis ojos 
esta  horrib le b o c a , que 
ta n to  la encarecen  todos.
Bufno. E sta es , señor. Duq. Bien està: 
V ive el C ie lo , que m e corro , 
que no  h ay a  hav ido  h as ta  aho ra  
quien por ti la  en tre  animoso! 
y de esta su e rte ::-  ¿éuifrt arrojarse. 
Bueno, Señor,
I qué In ten ta  tu  pecho heroyco  ?
0 u q .  R econocerla  y o  mI$nio.
son Valor.
Bueno, S iendo el peligro  n o to rio , 
á una cabeza f .n  g rande 
es delito  aqueste arrojo  
en V uecelencia , pues cs 
querer perdernos á codos; 
á m i , que soy su Soldado, 
y que m ilito  dichoso 
á su so m b ra , es á qu ien  toca , 
señor ese em peño solo; 
y de esta suerte ;- ^ ¡ e r e  arrojarte.
Duq. T ened ,
D on  S a n c h o , que á  vos ta n  poco
h e  de perm itirlo  , pues
al R ey  le es mas provechoso
un  S oldado  co m o  vos,
que n o  u n a  P laza  : i  m as qué Qygo?
Eutno. E n  la m ii.a algunos rlios
se han  disparado. Sarg. ¡ Q iié asombro! 
cs Imposible que cn ella 
se pueda en tra r por lo hondo , 
ale Sanche elM alo lleno de polvo con la es^ 
pada desnuda en la mano^y un Soldado 
acttejtas.
M alo. Si se puede e n t r a r , ó no ,
aqu í tray g o  el testim onio . Lutno. Hijo?
Duq. ¿D o n  S an ch o ?  Álalo , P rim ero  
escuchad. 7)uq. ¡ V'^alor hcroyco !
M alo , D e la oscura  m ina apenas 
m edí el cen tro  pavoroso , 
p o r  donde el cansado -blsm o 
resp ira  el a lien to  coreo, 
ob je to  de h o rro r  tex ido , 
ta n  ageno de los ojos, 
que en  él aun  y o  no m e hallara , 
si m e buscara á  mi propio; 
quan d o  por una ro tu ra , 
que ha lló  el t a d o  en un  escollo, 
fiando el cuerpo en el b razo , 
con el pie busco anim oso 
perm anente asiento  , y hallo  
un  breve c o n d u ílo  angosto , 
que de caracol to rc ido  
quiebras im itando  , y to rnos, 
conduce à estancia segura  
su senda el paso dudoso, 
donde un estruendo  se escucha 
en tre  ta rd o  , y presuroso, 
cuyo  acen to  repetido ,
c o n -
a un 
cl re^iaro
confuso 
p ira  
Y acuei'd i 
y  es , que 
de sc;io en
tiem po , y 
dericnc, 
parA cl asom bro; 
cl ayre conducido 
seno, de m j i o
se va estrechando en si m ism o, 
que al au ra de m enor soplo, 
com enzando el silvo agudo, 
acaba en bram ido  ronco.
Desde aquí com ienzo à vér 
m as lu z ,  y à  d istrico  poco, 
en  la  plaza de A rm as m e hallo 
de Im p ro v iso , con que p ron to , 
sin d a r lugar i  o tra  hazaña , 
m as que à defenderm e solo, 
de chuzos que me tiraban  
en tre  vivoras de plom o, 
de esce Soldado me abrazo, 
y entfc el h am o  , sangre , y po lvo , 
con él , de la propia gruca 
á  la  obscuridad m e arro jo , 
que com o se vio vencido, 
por g u ard a r su vida j él propio 
me iba enseñando el cam ino  
de ese obscuro calabozo.
T estigo  fue de m i aliento , 
y  lo puede ser de codo, 
p ara que logre tu  brazo 
el in ten to  v a ’eroso 
de g an a r aquesta P laza: 
y  porque cambien piadoso, 
de m i osadía obligado, 
vfendom c à tus pies heroycos, 
m is travesuras perdones 
para exem plo de los o tros.
Ouq» L legad , D on S ancho , à m is brazos, 
no solam ente os perdono, 
sino que adem ás del prem io , 
que merecisceis, con o tro  
su M agestad  , que D ios guarde , 
os h a  de h o n ra r : yo lo  como 
à mi cargo ,  pero haveis 
de darm e p a lab ra :-  M alo. T o .Ío  
soy vuestro . Duq. D e que Jamás 
sacareis la  espada solo , 
sino c o n tra  el enem igo .
iyíaJo, Y o os la  doy. Duq. Pues yo  la tom o: 
m irad  q u e  á m i me la  dais.
D e  D o n  A g u s t ín  M y r s to ,  11
so n o ro , M .i'" . Si ¿«iñor. Duíj. G allardo  mozo!
lleva 1 este hom bre á m i T ienda, 
po ique m e Inform e de todo.
V en , y  d irás la  verdad,
Sold. D ecirla  será forzo>o.
E  nbidlA m e d a  su ah'ento. vinse»  
Brond. M as que v a lie n te , es dichoso. 
M alo. P ad re  m ío , no m e abrazas?
Butilo. N o  os abrazo : por los ojos á f, 
se está saliendo cl co n ten to , 
pero reñirle es forzoso.
V enid  acá , Sancho ,e s  bueno, 
que un hom bre honrado  y bcioso 
in ten te  q u ita r osado 
una m u¿er a su esposo?
¿esto se consiente ? vos 
sois mi hijo  ? aqueste oprobio 
cabe en sa.igre noble ? à quien 
no  ajará tan  v il desdoro?
V os;- Señor , prim ero escucha 
m i disculpa , y lu ig o  p ron to  
m e castiga. íS«?«-?. Q iié disculpa? 
decid. M alo. Sentencia piadoso:
Si una m u g e r ,  que rae qu iere , 
y á  quien \ q constan te  adoro , 
me escrive un  papel , d ic iendo , 
con la g r im a s , y sollozos, 
que la saque , d im e tu  
qué hicieras?
Bueno. ¿Papel lloroso
escribió ? M alo. SI señor, 
y  con afecto am oroso 
m e lo rogó m uchas veces.
Bueno. E lla os lo rogó? Es no torio , 
)orque à  su disgusto  el padre 
a daba v io lento  esposo.
Bueno, A su disgusto?.VÍ4/(í. E so  es llano , 
y  por mí d ex ib a  al o tro , 
que esa es la  causa porque 
h ice  á sus bodas escorvo:
¿tu en ta l em peño , qué hicieras?
Bwí-ffl.Qiie hiciera?.Wíí/o. N o  esteis dudoJo: 
d ilo  , y Ju ez  m e sen tencia.
Bueno, D ig o , qtie h iciera lo  p rop io , 
y  está bien hecho  , señor, 
por m as que lo  culpen todos.
M a lo , P ues si tu  lo  m ism o hic ieras, 
con tu  opuilon m e conform o,
B 1  que
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que ninguno h-i de cu lp arm e, 
que ande con mi dao ia  a y ro so .
J O R N A D A  S E G U N D A
Sgler, filv ira  » /  J n h  c in  Espadines»
t ' i v ,  Inés , yo  vengo , m orta l,
Jn « u  Pues señora , t 6n co id u ra , 
n o  hagas aly,iina locura , 
que ocasione m ayor m al.
E jv . ¿Qué a tenc ión  ay  que m e q iiadre, 
hav icndo  el honor perdido, 
y a  pür haverm e salido 
de la  casa de mí padre?
Y  é l , que ya en su edad cansada 
este golpe recibió,
la vida al do lor rindióí 
con que e to y  desam paraba 
de tü d p  favor hum ano; 
pues quai’.do pens^ am orosa, 
que y a  D on Sancho de espcl» 
m e h u v ie ra  dado  la  m ano , 
sin  acordarse de mi 
á  este C astillo  se viene, 
donde una F lam enca ti«ne, 
que le trae  fuera de síj 
y ta n  ufana le adm ite , 
que por e lla  reñ ido  h an  
B ro n Ju x  , é l  , y un  C a p ita a  
T udesco que le com pite .
Y  oy , por e! alegre íin
del peligro q u e  h a  pasado , 
hav iendoie perdonado 
el D uque , le hace un  festín , 
dotvde concurren  las D am as 
m;i$ b e lla s , y los mac grandes 
Soldados , ^u e  h on ran  á F land iS  
con sus v idas ,  v sus fam as.
Y  yo , hav iendo lo  sabido, 
de l re tiro  donde he es tad o , 
con am or descrperado, 
com o ves ,  aqui he venido: 
y a  estoy acá , y $i á  los d o í 
veo  dándom e pesar,
á c  aqui teng'> de sacar 
á  ,Do!i 5 3 n c h n ; y vive D io ? , 
que pues Cii iViOD. lo  fu ad o .
son Valor.
se le ha de llevar m i fam a 
d e \ lado  de la M adam a, 
á pesar de codo el m undo,
Jrtéí, Eso pasa ¡pesia mi! 
sacarásle com o penca 
del lado  de la  F lam enca, 
y d t l  lado del Sofi.
T riu n fa , pues, de la espadilla, 
c ie r re  con  todos tu  bvazo, 
que en andando el u rganazo , 
verás quien es Inesllia: 
de ocho  me a trev o  à  d a r  cuenta. 
£ l v .  N o  mas? Inés. Y  si ay mas aqui, 
de o ch e n ta  , oue para mi 
lo  m ism o es och o , que o ch en ta .
E lv .  Eso verem os despues.
Inés. Inés soÍ , á  esto  me oMigo, 
que Inés de A sterga conm igo, 
fué en una A ldcguela Inés.
£ l v .  Pues ya à  em pezar el festín 
to d a  la  tti .p a  9tí acerca; 
ïC 'îra te  aqu i. Inés» A  esta puerca 
le llego SU m  m artin ,
Sälen Laura^ Flora , í>< n  Sancho , Cux-pach» 
BrcnduXy el Sarf:entOy y  caniaa» 
^us'tc. D on e està M arte  » V enuí 
n^ayoces triunfos gana, 
que á las de la herm osura 
rind ió  M arte  sus arm as.
ÍM Hr. C a v a lle ro s , cada  uno 
to m e su puesto á la usar.za, 
p a ra  que el festin com ienze.
ASah. E 'te  es el m 'o , M adam a»
Lam r. Q uien os le h a  dado  en su pech», 
no  os le negará en la danza.
Cax.p. H a  señor , bueno v i  esto ; 
enam ora á esta  M adam a, 
q u e  nos im porta  la  cena 
seis di. s en la  sem ana.
'Main. M ucho debo à su agasajo.
E lv . Inés , ya yo estoy  sin a lm a, 
no  le has visto? Inés. Si señora, 
y  estoy perdida de rab ia , 
porque tam bicn el G azpacho  
tiene parte  eii la ensalada: 
choquem os , voto se- E lv . D e te n te , 
que esto h a  de ser con tem planza , 
loes. C on  tem planza , pues, u o h a v  gnla .
* £ ltf .
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% îvïr. N o  hay  sm o envidia ; m as calla , 
que aguardo  ocasion  m ejor.
Srond, E sta  es fiesta ocasionada, 
porque yo  no  he de sufrir 
las licencias tem erarias, 
que se to m a este Español: 
y vive D io s :-  Sarg. B rondux , bas ta , 
que D on S ancho  tom ará 
las licencias que M adam a 
le d ie re ,  y ei com petir 
un  galan teo  , no  es causa' 
p a ra  hacer duelo  el favor, 
que à  ei galán  hace la d¿m a.
Brond. O piniones hay en  eso; 
y à  ser la vuestra acertada, 
à m í no me lleva el duelo , 
sino la envidif.  ^ v la  rabia» 
d isim ulad ao ra .
L aur, C om enzad ya. Pues no tañan  
g ibado , la u r .  iV o T  qu¿ ro ?  
Jo rq u e  es danza corcobada.
^-íiUr. Pide tu  el son . GaKp. Pues yo  pido 
los m arach ii'e '. M ato. < Q iic hablas ? 
í a u r ,  ¿ í^ a tac h in es  ? Oax.p. Si señora, 
porque el festín lleva traza  
de p^rar en vegígazos.
Malo* ¿Estas botracho? Oaz^f» A quí es g a la . 
L a u r. P ed id  v o s , D on S ancho  , el son. 
M alo . L a  E spañoleta .
JLf ur» T ocad la.
Tocara U tspanv le tay  tm p itxa n  í  dénxary 
j  a l lítmf'O que J iavra  y y  Í!cn S^incho t t  
»/T» ¿ dar las manoi , E lv ira  cv ft la de 
Don Sar.iho  , ^ rc n d v x  la de Laura, 
Inés la de Gazpacho , /  s i Sar^ 
£ento la  de Flora, 
í l v f r .  Esta m ano es para m í.
£rond. Y  esta para m í se guarda .
In és , Y  para m i aquesta . M ího. ;A y Cielos!
h iv ira  , ¿pues tu  aquí estabas?
E lv .  Sí, f  .Iso am ante. Brond. D on Sancho, 
ten iendo  vos esa d :m a , 
andáis m al en sc jv ir o tra , 
s 'endo  cn ofensa d e  c n t ijm b a y ..
Liiur. N i à v rs  toca ese cu idado , 
ni y o  entiendo con qué causa 
tenéis por vuestra  m í m ano.
Srond, Y o  solo par.i q u ita rla .
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a qu ien  sin razón  la  to m a , 
la tengo  por m ía . ta u r .  En nada 
h a  de ser vuestra y a  mas.
M alo. E ste cn m í desprecio hab la; 
y  aunque está E lvira presente, 
y  su respeto me ataja, 
yo  no  se lo  he de su frir, 
la  ocasion viene rodada , 
si se ofreciere reñir, 
perdoncn,e el D uque de A lva;
¿pues presum ís que podéis 
q u ita r vos à m í esperanza 
la posesion de esa m ano?
Brond. Si lo  h e  d icho  , cosa es c lara , 
que lo presum o. M alo. Pues vos 
110 sois digno de tom alla , 
n i de qu íta lla . h iin d . M entís.
M aU. ¡ H a  perro ! E /v . E l C ielo m e valgal 
^arg. D un S ancho  ,  D o n  S ancho  , tente* 
M alo. A unque el m undo lo  es to rvára , 
le he de m a ta r , vive à D ios.
E n tra m e riñendo •
Gax.p. Señor , tíra le  à la  panza, 
que es lo  m ism o que à u n a  cuba,
^ Iv »  I A y niugec mas desdichada i 
Inés , vam os à  ayudarle.
Inés, V am os ya ,  pesia m í alm a.
Laur. T en te  , Española , Soldadof 
acudid  toda la guarda 
del C a s til lo , y socorred 
à  D on Sancho en su venganza.
E lv .  E s o ,  M adcm a , no os to c a , 
sino solo á quien es alm a 
de D i n Sancho.
Lat.r» ¿ Y quién sois ? E lv , Yo*
L a u r , Pues E spañola a tro jada,
¿sabes que D on Sancho es m ío>
Inei, M ío ?  es te rm in o  de g a ta .
E lv ,  V u estro ?  ¿ q u é  decís?
L a u r. Q ue es dueño
D on Sancho de aquesta casa.
E lv ,  H á  tra id o r ! L aur, P u esq u é  te  debeí 
E lv ,  Su peligro alli me IL m a , 
y  no  puedo responderoí; 
pero sabed , que si en trada 
le haveis dado tn  vuestro  pecho , 
os le he de sacar del alm a. 
l u t i .  M uriéndom e voy de zelos#
táU r.
^ 4  T r a v e s u r a s
J . - i i ' .  Dv* zelos quedo abrjsAda 
itxts. D igo  , señora m ad rin a :—
Flor» ¿ Q ué d ice , señora ah ijad a?
/«tf/. U cé y y  G azpacho  se tiran  ?
Fler. ; J e s ú s , qué cosa can baxa ] 
no*m e em barco en vcrgancincs.
Inés. Pues advierca la fregata , 
que si m e coca á G azp ach o , 
saldrá el v inagre á  la ca ra . vante. 
Salen el Duque , f  D. Sancho el %uem» 
D uq.:^ \ s ido  escá,D .Sancho,bten dispuesto? 
Bueno. E l socorro  que espera el enem igo, 
del de O range , es p retexto  
p ara  su resis ten c ia , y  yo*  m e obligo 
á  que le in ten te  en vano; 
y  á  que cl sitio  no en tre  en el verano , 
ap resu rarle  puedo.
® «^.Bien lo creo de v o s , que sois T o led o , 
y  el apellido honráis con vuestra espada; 
canto al R ey  im portá is com o yo eoF lan- 
Buem . Señor , honras tan  g rm d es  des.
no caben en  un vaso t.in  pequeño.
V u j.  D .S ancho .m i gr.tdcza está en em peño 
de haceros honras ta les, 
que haya en Flandes à vos pocos Iguales. 
V tn t^ 'B ro n i. Señor S argento  M ay o r, 
dexadm e v a  defender.
D tn t, Sarg . t r e s o  os tengo  de traer. 
í)ent. M ah»  N o  lo  sufrirá m i honor, 
que he de quedar satisfecho.
Denr. T en te , que esta aqui la g u ard a . 
S)ent» l<f<f/{?.No har¿ , aunque cada  a labarda 
ab ra una boca en m i pecho.
DcKt. Sarg, M ira  al D uque.
M alo . Y a le he v isto .
Duq, i En m i tienda puede haver 
ta l  desm án ? Bueno. Iré lo  à vér. 
dentro Malo. M atarélo  ,  v ive C h rls to , 
aunque defendello  in ten te 
cl D uque. Duq. { Q iüén  es ?
S a le  B n n á u x  retlranduse de 7)on SAncbo , t i  
Sargento , Soldados ,  y  Gat.pacbo.
Srond , Yo soy,
que á tus pies , señor , estoy.
Dnq. ¿ Q u é e s e s to ?  D o n S a n .h o ,  te n te . 
i^ueno, M I h ijo  e s ;  ; ay  hado  esquivo] 
Duq. ¿ D elan te d e  mi este exceso ?
P ues si no  f«er¿  por eso.
so /í l^ a lo r .
huv ic ra  y i  aqu í hom bre v ivó ? 
G.it.p. N I m u e r to , si voto  à D ios, 
que y a  estuv iera en terrado .
Bueno, Sin a lien to  m e h a  dexado .
2?«y. Q u itad  la espada à los dos. 
M a h .  A  tus pies ,  s e ñ o r ,  se m ira , 
que por n a tu ra l e fe d o  
la nieve de cu respeto 
tem pla el bolean de m i ira.
® *f. Bueno fuera , á  no h av e r  «ido 
eso asi : q u ita d le , o la , 
la  espada. M ale. A  tu  m an o  sola 
he de dalla.
Y o os la pido. Dale l»  espada» 
G at.p, Esta e j la  m ía , scñores- 
Sarg. De vos no  hay  que rece la r.
Gax.p. i Q ué es no ? pues yo h e  de m a ta r  
ocho  Sargentos M ayores,
V o s , D on Sancho , sois m i am igoí 
j esca es la palabra d ad a , 
de nunca sacar la espada 
sino co n tra  el enem igo ? 
m uv bien rae haveis cum plido.
M alo. Yo , señor , no  la  he quebrado , 
que si la espada h e  sacado, 
con tra  el enem igo h a  sido , 
que::- ZJa^.Basta ya ,donde estén seguros 
vayan  los dos.
M alo. Y a me pesa , v ive D ios, 
de h av e rla  dado . Llevanlos. 
Sarg. Està bien.
Btteno. Señor , sepam os prim ero 
la ocaslon de la  pendencia.
Duq, O íd  , S argento  M ayor.
Sarg. i  Q u é  m andals ?
G dip. Y o os d aré  cuenta 
de rodo  lo  que h a  pasado.
0uq* «P ues qué h a  sido?
Gax.p. H u v o  una fiesta
en casa de u n a  M adam a, 
m i am o com bidado  á ella 
fue a l lá ,  y aquese T udesco , 
que iba gordo  de cabeza: 
son entram bos p retend len tas, 
y  sobre Ja com petencia 
se repun taron  los dos, 
y  el T udesco  en m ala lengua, 
com o estaba ta n  cargado ,
se
D e  D o n  A g u s t ín  M o r e to .  
se echo  con. la carga en tera , de los que se
y Ic d io  con un  m entís, 
lu tn o .  A  m i hijo? Duq. M t.cho m e pesa. 
í« f« o , M cntisr G at-f.Y  con perdigones, 
que hecha la boca escopeta, 
le roció  to d a  la ca ra  
con saliva de cerbeza.
Sarg. M as vuestro  h i;o  valeroso 
m etió  m ano, y con  él cierra» 
y quantos con él estaban , 
que in ter.taban su defensa,
61 iba h iriendo, y m atando j 
y de m i oíicio la  deuda 
cum pller.do ,  p r tn d í á  B ror.dux, 
que en peso una e quadra e n te ra  
d e  Soldados le tra ía , 
haciéndole rcslsteiicia 
i  D on  Sancho , que ir,tentaba 
ip.atarie , hasta que a tu  tienda  
csrorvat dolo 1 egam os, 
lo  dem as fue en tu  presencia.
^uenc. Bueno , s e ñ o r ,  m uy  bien q u ed a  
yo  sin hoiita , pues dexan 
a m i b ijo  desm entido.
S a rg , P o r qné si \ e r g ó  su ofensa 
m atando lc  dos criados, 
y  ocho  , ó nueve heridos dexa 
de los que se lo  estorvaron?
Sueno. Nut-vf? aunque h iriera n o v en ta , 
en  no  hiriendo á su ofensor, 
de n ingún provecho fuera.
Gax.p. Eso es mas c la io  que el^  aguaj 
y  aunque á ia M adam a h irie ra  
no  quedaba bien tampoco*
I>uq, L a  pasión de padre os lleva,
D o n  S ancho  , y en es ta  acción 
vos haveis de hab lar en e l la ,  
com o M aestre de C am po, 
y com o si el caso huv iera 
sucedido á  o tro  Soldado.
Bueno. Pues , señor , de esa m an era  
considerándolo, d igo , 
que queda m al.
Sarg . Y o  , que queda b ien , 
hac ien d o  lo que pudo 
con v lo r, y con v o len  
por sacAf s in g rc  al co n tra rio , 
sacando la  en la  refriega
lo esto rvaron .
Bueno, Esa sangre , siendo agena, 
acred ita  su v a lo r, 
m as no  castiga la ofensa 
a tre v id a  del con tra rio , 
que le perdió à  su nobleza 
el respeto , y solam ente 
quedaba vengado  de ella 
dandole con un som brero, 
con un guan te , ú o tra  prenda.
Gax.p, Y  à no tener o tra  cosa, 
quedaba bien si le d ie ra 
slqurera con una daga.
Sarg. Si vuestra opinion es esa, 
ia  m ia cs esro tra , y yo 
la  hago  porque la  llevan 
m uchos M aestres de C am po.
Bueno. Y  qué Im porta que la  rengan?
la  honra no es para opiw ones.
Cax.p. C laro  es, que es honra de escuelas. 
Vuq. Pues yo , D on S ancho , aseguro 
la  del S argento  por buena, 
y el honor tom o à mí cargo 
de vuestro  h ijo  : haced que venga 
luego  aquí. p'a’e el Sargento.
Bueno. M irad , señor:-
g)uq. Y a no  hay duda en  la  m a te ria , 
tom andola y o  á  m i cargo: 
esperad aqui à que buciva, 
y repo rtad le  vos m ism o, 
no  os apasione la pena , 
y hacedlo por v ida m ía.
Bueuo.YA ju ram en to  es sentencia, 
que cs forzofa obedecer; 
m as vive D io s , que aunque esfuerza , 
lo h e  de hacer de m ala gana.
Pues por m i h a  de ser de buena, 
yo os lo  p ido, yo os lo  m ando. 
Btteno. Y o por vos daré en la  g u erra , 
la  v ida , m as el Iionor, 
perdónem e V uecelencia.
D on S ancho , m uy m ozo estáis 
aunque las canas lo niegan: 
quan tos años tencls ya?
Gux.p. Q uince cum plirá estas yervas. 
Bueno, Setenta y cinco años tengo. 
Duq. P u is  m irad  por vida vucitra , 
que tencls setenta y cinco.
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y \ivis com o de tre in ta . vare,
Suexo. ¡y a lg a m e  el C ic lo !  ¿qué haré 
m i h ijo  desm entido queda, 
y  yo  sin honra , aunque el D uque 
to m e a su cargo  su afrenta.
Gax.p.  ^ Y o tim b ien  quedo sin honra , 
señor. Bueno. T u  , ¿ por qué J
Ga^p- Esa es buena,
porque tam bién del m entís 
á m i me to c a  la  afrenta .
Buem . ¿ D e qué suerte ?
Gax.p. L i  rociada en  que iba 
el m entís em bucita , 
de resultas de mi am o 
m e salpicó a  las orejas.
Huerto. ¿P ues eso á t í  qué te  im porta?
¿ Q iic m e im porta  i ¿pues no afrenta 
la saliva dei m entís >
S u en t A n d » , lo c o , vé á  la  tienda, 
y  buelve con Sancho. Gax.p, y o y \  
m as cortaréle u n a  oreja , 
ó h a  de lavarm e B rondux 
!a m ancha que m e echó en ella.
Sale» por una puerta E lv ir a , y  por 
otra L a u ra ,
E lv tr .  A esto  m e alien ta m i honor.
L4Mr. A  esto m i envidia me alien ta.
E lv ir ,  Señor D on  Sancho» L aur, Señor 
M aestre  d e  C am po.
E lv ir ,  A m is porfías
atended. Laur. A  m i m e o \d .
Buen'}. ¿Q iíé estas m ugeres intentan?
E lvir.T W t F lam enca:: - Laur,Tu., EspañoU:-
E lv ir .  ¿ P resum ís m i com petencia ?
£ 4«»*. ¿ A  oponerte á  m i t e  a tre re s  ?
Buen0 . S eñ o ras , qué causa os lleva ?
E lv ir ,  Y o  he de habjar.
Laur. N o  sino yo. E lv ir . N o  h arás .
Laur. En vano  lo in ten tas.
Bueno. Pues decid á un  tiem po en tram bas, 
ó hable la que en tró  prim era .
E lv ir ,  Pues yo s o y , señor D on  Sancho, 
D oña  E lv ira  de R ivera , 
h ija  de un  padre ta n  noble, 
com o valiente : estas señas 
p o r el C ap itan  m i padre 
serán en  vos las mas ciertas, 
que tols e l m ejor tcscigo
son Valor. 
de su aliento  , f  su noblet*.
Su edad  cansada , y co lm ada
de v is o r ia s  , y proezas, .
rcduxeron ' su v a lo r  ^
al C astillo  de Bruselas,
donde del D uque estimad®,
con  sobradas asistencias
v iv ía ,  du ran d o  ya
d e  alivios de mi fineza.
D e  vuestro  h ijo  D on Sancho 
con  am orosa decencia 
festejada m uchos años, 
lo^ró  el tr iu n fo  m i belleza.
Y o ,  en fin,, pasé á  enam orada , 
de desdeñosa ; si en es ta  
inclinacioii m anda el C ic lo , 
no  es delito  , fue obediencia;
L icencia le di de en tra r 
en  m i casa , y pa ra  ella 
fue m enester la palabra 
de esposo , que cn una reja 
m e juró  ,  siendo testigos 
el C ie lo , y m uchas estrellas.
E ntró  , y porque le escuseis 
i  m i labio  la vergüenza,
>ues la  palabra de esposo 
c p ed í al en tra r en ella , 
presum id la circunstancia  
con  que le di U  licencia.
Estando ya cn este em peño, 
ral p a d 'e  casarm e in ten ta  
con un  F lam enco ,  á quien d l^  
la  suerte m ucha riqueza; 
avisé a D on Sancho lu eg o , 
v ino  á mi c:\sa , y en e lla :-  
m as vos sabéis lo que h izo , 
que y a  algún pesar os cuesti- 
D el que recibió m i padre, 
m u r ió ; y yo  v iendom e fuera 
de su am paro  ,  a l de D on  S anch^  
apelé haciendo  finezas, 
publicando  m í desdoro 
p ara  en^peñarle en la d ^ id á .
Supe que de m i o lv idado , 
a  esa M id a m a  F lam enca 
asistía  , y a su casa , 
donde oy  un  festín  o rd e n i, 
zelosa ; ya i  tu  oído
h a v r ín
-  De Don A gustín  M o r tu .
Kavran llegad»  las nuevas clel in te n to  q u e  t r a ía
de lo que de él resultó , sc  ha, m u d a d o  la  m a c e r íi .  
ocasionado por eHn a.
Y o , señor , no sé el em peño 
con que asiste á su belleza,
■ n i le p re tendo  saber; 
porque aunque el mas grave fuera, 
yo  he de ser la  preferida: 
pues siendo yo  la  p rim era , 
sobra á m í razón la parte , 
que se debe á m i nobleza.
D o n  S ancho  su obllgaclon 
cum pla conm igo , aunque en clU  
f ik c  con  la vo lun tad ; 
q ie si ag rav ia  m is finezas,
Será dolor par-i el a lm a, 
y yo  en su correspon'JencI» 
su 'rlré  lo que cs dolor, 
pero no 1^> que es afren ta .
M irad  , pues , qual e í ta r i  
quien entre dus m ales puesta, 
se dexa c o r n r  el brazo 
por reservar la cabeza.
A esto , s e ñ o r , vengo solo, 
y á em peñaros en  dos deudas; 
la  una , ser yo m uger, 
que su honor os encom ienda; 
la o tra  , el ser vos ta n  am igo 
de m i padre , que en  su ausencia 
de su honor el desem peño 
está to d o  á vues tra  cuenca.
Y  y a  havlendoos inform ado
de la c u isa  de mi pena,
del estado en que me veo,
de la razón  que os em peña,
la sinrazón de D on  S ancho ,
la oblig.Tcion que a tropella ,
rae voy , porque esa M adam a
no os refiera en  m i presencia
la obllgaclon que la  debe ,
porque h a  de h a b la í  en m i ofensa;
y escusar qu ie ro  el em peño,
que puedo tener con eíla;
putis no estando  yo  presente,
no  Im p o rtara  que m e ofenda. 9¡tse.
Lsur»  P ues yo , Señor , y a  que h e  oíd» 
la  que c«a E spañola cu e n ta .
Vuestro hijo entrò en mi casi 
perseguido, y sin defensas, 
quando yo á su bizarría 
le a b r í , inclinada, las puertas: 
pensé que fuese posible, 
que coi> mi mano adquiriera 
mas aplausos por el lustre 
de mi fama , y de mí hacienda. 
E l , falso , o agradecido, 
hizo á mi mano promesa 
de lo que yo deseaba* 
con que íc di las licendas 
de para naaildo,
mas no cales, que en mi ofensa 
culpe el exc«so de alguna 
en mi quexosa modestia.
Haviendo pasado el lance, 
que sabéis , en mi presencia, 
vine resuelta à ofreceros 
mis teso ro s, y mis rencas, 
para  el desempeño justo 
de su h o n o r , que sin que él buclr» 
i  cob rarle , à  ser su esposa 
no  es posible que me ofrezca: 
Mas haviendo yo sabido, 
qne tiene o tra  que lo sea, 
me buelvo, aunque desayrada, 
del desengaño contenta.
Y para que mi venida 
no tan en vano parezca, 
y Don Sancho en su honor quedo 
sin mancha que le obscurezca» 
señor Maestre de Campo, 
no se om ita diligencia, 
que otra vez d ig o , si im porta, 
lo que he dicho de mi hacienda.üJ/.
Busn, 5 Válgame el Ciclo! ;^es posible, 
í^ue à tantos excesos llegan 
las locuras de este mozo,
G que
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que d e jc i suerte m e empeñan?
V ive D io s , que he de m acarle: 
con que ta n to  ag rav io  cesa,
*i no puedo : m.is él viene, 
de nme l»s Cielos p -ciencia .
Sale Sancho el M a h  , ^  G azpdcbt. 
Cax.p. T u  padre. Malo» Y a m e v io ; 
pues que vengo á tu  obediencia, 
dam e la m a so  , qué esperas? 
iue tto . N o  quiero  d á rte la , no.
M a h .  Pues to m atém ela  yo ,
p jd re  m ió  ,  aunque «o q u le ra i. 
S u m o . Y a m e enfadan tu s  qu im eras. 
Malo* P ad re :-
.S u ero . H a  hechiceros despojo» * f -  
de propia naturaleza!
M a le . T u  de m í apartas los ojos? 
Sueno. Q ué  quieres ? ya la te rneza 
d ió  :il través c o a  los enojos: 
levan ta  h ijo  ,  aunque irritado  
m e han  dcxado  unas m ugeres, 
que aqui de ti se h an  qucxado. 
Caup. Són de unas tiendas de Ambcres,, 
á  quien vá a  ped>  prestado.
M alo. D e m i qi!exas?Bf»í«o. Y  no  leves; 
m as esto no  es p ara  aquí: 
h a n te  desm entido ? M al*. Sí. 
btteno» ¿Pues tu  sin h o n ra  te  a trev e t 
á  estar delan te  de mi?
Cn que tienes confianza?
'^d lo  N o , pad re , en alIei;tos r a n o t ,
‘ pues ya para m i venganza 
tengo  espada , y  rengo m anos.
Y  el co n tra rio  tiene panza. 
^ucno. P ues qué harás? M al ' . C obrar osad#
m i h onor , 6  no quedar v ivo .
Y  en hav iendole cobrado , 
aquí llevo yo  recado
p a n  d ’rle su recibo.
Sutn'>. Bien está ; p rro  »1 h -n  sido 
hom bres g rsves de o p iiio n ,
«jue h crendo lo q u e  has podid®, 
y  hav iendo  i  a lgunos herid o , 
quedas to n  rep taclon.
Y  si el D u q u e  , sin em bargo, 
tom a á su ra rg o  tu  h o n o r, 
q u é  harás, hijn?'Afaío. Hs cuen to  largo 
#cas h o n r a s , <jue a  su ca igo
son Valor. •
to m a r suele u n  g ran  señ«r.
Sueno. Urt g ran  señor p.iede hac«c 
calificado un  h o n o r.
M alo. Buen honor no  puede ser.
Sueno P or qué? P orque h a  m eneitct. 
tener calificador.
Y  esta es la  regla p rim era , 
que en esta ley tan  confusa 
observo y o ,  que en qualqu iera , 
lo  que la conciencia acusa ,
es la  opinion verdadera; 
y  a u rq u e  m e d íga el testigo , 
que quedo  yo  sin deshonra , 
s í p iensa  q u e  no  , y le sigo, 
es c ie rto  q u e  estoy sin hon ra  
p ara  con él , y  conm igo: 
fuera  de es o ,  quando  está 
en  opiniones un  caso, 
la que por buena m e dan , 
no  i i a p ru e b o , n i la paso, 
si o tra  afren tándom e està; 
pues sí la honra es aprensión 
de los h c m b re s , q u ando  en tre  elktf 
no  hay  concordancia , y un ion , 
yo  la p ic id ó  para aquellos, 
que llevan « tra  opinion.
Y  en quan to  al D uque , no  ace to , 
que él se e i:car?ue en esta acción, 
pues dà à en tender cl e fe d o ,
^ue le f - lta  à m í opinion 
lo  que suple su respeto:
Y o  , padre , he vér vengado 
m i h o n o r ,  m as de ti fiado, 
oy en tus m anos lo  dexo.
H i jo ,  yo  no  te  aconsejo 
la  paz , que te  persuado: 
m andóm e el D u q u e  sevèro , 
que e ita  paz , h ijo  , te  p ida , 
su obediencia es lo prim ero,* 
y  el pedirla por su v ida , 
que es la cosa que m as quiero; 
fio estim o la  de los dos 
ta n to  ; mas si yo m e viera 
en  ti , h iio  m i \{» ln . Q ué  fuera?
Sueno. N o  la h ic ie ra  , v ive Dios.
M a lt.  Pues vo tam poco  la h ic iera .
Ga%.p, U n  m (dIo  hay  aqui co rtés, 
que yo  à lus dos os ofrezco.
Bueno,
Bmíh». ^ues dtnos !ue»o q u a l es.
JÜ a’9. D arle  la  m uerte  m uy fresco, 
y  ser su am igo después.
S u  sno. P ero  ic ia  aquí va saUendo 
e l D u q u e  , su enojo ablanda.
M alo. Q ue he de hacer saber pretendo?
Mmj no. Q u é  lo  que el D uque te  m anda: 
lu eg o :-  M aI o. P ..d re ,  ya ce entiendo.
Stten-. T u  vo lun tad  basta sola.
S a 'tA  t i  D u ju ' , H rin iux  , y el Sargento.
Srond. Sí el Da.]ii-3 no Ío m in d ira ,  
segunda vez. castigara 
esta arrogancia E sp in ó la .
Duq. D e B rondux h a ré is  de ser 
a m ig o , D on Sancho. M aIo. M ir i  
señor:- f)nq . O lv idad  la ira , 
por seguir mi parecer,
h i t lo .  Pues V uecelencia ha m irado , 
si m i h o n o r:-  Duif. E n  el asisto, 
a  la luz dcl Sol lo ha visco, 
quien mas lo  h a  físcallzado.
M tlo ,  E s mas severo J 'ie z ,  
señor ,  el ser yo quien soy.
Brond. ¡ A y ta l arrogancia ! estoy 
por desmeniTrle o tra  vez.
M uf. D é la  p ilabra por vos 
vues tro  padre ,  yo os lo  ruego; 
y  el S argento  M ayor luego 
por B rondux. B m itf. N o  ,  vive D ios.
i^ a h .  S eñor:- 2)uq. A justado  está; 
to m a d  la  palabra ,  d ad la , 
y  por los dos obligadla.
Buen . N o  es m í hijo  si la da.
Duq, Y  vos o tro  ta n to  haced 
con B rondux. Sarg, Asi jera.
G*x.f>. M enos la paz d u ra rá , 
que del F íam e  ic© la sed.
Ümq. O ís r y haveis d e  ad v e rtir , 
que los d o s ,  sin  rep licar,
U  palabra haveis de d a r , 
pero  yo la  he d e  cum plir. t i t e ,  
Q iie  está e m p eñ a d o , rep a ra , 
el D uque , fuerza  cs ca lla r.
M ato, I Q ué  D uque ? lo  h e  de m acar, 
sí san D uque lo m andara.
SaFg. B rondux , ya el enojo cs van o , 
dais  p i l a b r u -  M .jlo , Sin m í estoy! ap» 
D e ser su am igo  ? íírond. Si d o y .
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Dále U  m an9.Sar'}', Poes la m ano.
Jl’-m .i. Esta cs m i m ano.
Bueno, i P alabra de ser su am igo
m e das ? cu no m e la des. <tp.
M*Jo, Si U d o y ;  y tu  despues afi. 
verás el norte que sigo . Dà la m ano.
Sueno, ¡ O  m ai h i jo :  dp.
Sarg. Y a los dos
som os jueces de estas partes.
Baem  M audólo  cl D u.iue?i”dif^.Y tu  haces 
í® ju sto . Bueno, Sábelo D io«. ap.
M ilo ,  Y  para que B rondux vea, 
con qué v a lo r acrisoU  
la  b lz a n U  Española 
la am istad  , que ya desea 
tener m í pecho en  sus brazos, 
à  con*irmar6cIa voy-
Srtmd. C on  ¡os que ah o ra  le doy 
quisler* hacerle pedazos: ap.
A m igos , (, esto sufrís Ì Abrax.am e. 
que me m ata . C*t muerto.
M a le . Y sin h e rid a , 
para que salga la  vi la 
por uonde s.dió el m entís. (mirado?
S a r^ .  jQuii has hecho?JW’a¿.«Q iJéos h a  a d -
G4K.p. ¡ o  buen n ie to  de S ansón!
M alo , Y o cengo esta condlcIon 
de abrazar ta n  ap re tad o .
S*rg . M uerco en el suelo cayo, 
vive cl C ie lo , que es m al h echo ,
M al». Pues si él es tie rno  de pecho , 
¿q u é  cu lpa le tengo  yo?
5MfK.¿Le has m uerto? íV í Z M u erto  le dexo.
Baeno. A su castigo m e Irrito .
Car.p. P u e s , señores , qué delito  
cs rebentar u n  pellejo ?
Sarg. Es trayc lon . M alo. Q u ien  eso plens*, 
piensa m a l ,  que en  esca acción, 
por venganza no h a y  trayc lon , 
n i h ay  palab ra  sobre  ofensa.
B h fo .  Si no es traycIoH  ,  h a  sido 
g ran d eza  m al respetada: 
prendedle. Malo* E stoy con espada.
Bueno. -D ate i  p r is ió n , a trev ido .
M al». I Q ué  haces ,  padre ?
Muenth, T u  m alicia no  ofenda 
a l D u q u e . Gax.^. N o  hará , 
m as m i am o no  se dà ,
C  z nt
T r A v e s n r A s
ni se p re ita  à la  Ju s t ic ia .
S a rg . Prendedle. M a h .  O s estáis burlando? 
si le parece .il S argento  
t^n  facil appese in iem o, 
venga tras  miéGii*/>. V am os andando .fi» í. 
S .ìrg , Seguidle to d o s , m atad le , 
si no se d iere . Bueno. Eso no, 
que es mi h ijo  , h as ta  que yo 
vaya ap renderle , dexadle . v*¡e.
Sarg, S in em bargo he de ir tras él.
Sale t i  D u^, S argento  M a y o r, o íd ;
qué es esto  ? Sarg. S eñou- 
D uq. D ecid  S íír/. El engaño mas crueU 
D uq, C on  B rondux he tropezado-, 
pues q u é «  esto? quien lo ha muerto?'
D on  Sancho. í)t'í¡r.Gran desaciertol 
Sarg. Despues de haverles tom ado 
ias palabras, sa tisfecho, 
con falsedad ab ra ió le , 
y tn  vez de paz , rebentole 
en tre  sus brav.os el pccho, 
d ic iendo  , que á el cn tjn igo  
no h a y  p a la b ra ,  ru n q u e  se ¿ e n .
P ara  consigo h izo  bien, 
pero no para conm igo:
^ u é  no h av ia  o t o m ed 'o , 
si í l  se seniia agraviado? 
à hacerlo  estaba obligado 
i  HG estar yo de por medioj. 
m as ofendió la grandeza 
de uti G eneral , por andar 
b izar o , y le h a  de cos tar, 
po r lo  menos la cabeza.
Sarg , Su mii-n’o padre à prer.dclU  
fue , y no dudo que lo  esté , 
si el Irle à prender no- fue 
capa de favor^relk*.
£>uij. P o r  si i.o està  pri so , andad> 
p . 'ís  sa  cu lpa lo  o casiona , 
y íin  f^ilt.i su persona *
à  codo riesgo buscad; 
que el castigar sm em b?rgo , 
de que h izo  bien , su d'elito, 
c* duelo que uo  rem ito  
por líi persona y el ca rg o : 
e l respeto que perdió 
le castigo  ,n o  el m a ta r , 
t]uc yo no he  4« coftd«nir
S6ñ Válof.
lo  m ism o que h ic ie ra  y o . ^ás%, 
6 a ltn  Sancb» el M alo Gazpackc, 
Cax-p. Señor , descansa un  poqu ito , 
que se m e abren los hijares.
M alo, M wcho trech o  hem os co rrid o . 
Gax.f>, Q ué  gran  cosa es escaparse!
lin d a  cosa es escurrir.
M a lo , Y  com o que es. Gaxp. N o  m e sak t 
ta n  bien escurrir un ja rro , 
que aunque deley ta  el gaznate» 
e l restan te  que se escurre, 
en tristece el que se acabe.
M alo. G ra n  tu m u lto  m e h a  seguido, 
y  mas que to d o s ,  mi padre.
Caxp. Pero dem onio  es el viejo  
que à todos decía , dexadlc» 
que y o  solo he de prenderle; 
y fingiendo el ag a rra rte , 
daba lugar á que huye e», 
h as ta  que te  v io  em boscarte.
M s lc ,  Y qué hem os de hacer aora? 
Cax.f, ser Barberos m ontaraces, 
y raspar para com er, 
que sí n o ,  ad te  lev av ú  
M a lo .  N o  me inclino à ser ladro». 
CaK.p, C om o no í  In necesi e 
puede serlo un despensero, 
con ser oficio ta n  grave , 
y tan  de justa co¡.ciencia.
^ « / .P u e s  cuc avem cs de hurtar?G4x.A vei. 
com o gallina» , caj oncs, 
y  h acer que este V ilL nage 
nos con tribuya à esie m cnt# 
fru ta  , pan , v íno , y carne, 
y los regalos del clcmpo; *  
m as no h u rta r  hacienda à nadie, 
s ino  algunos dcíf’cnclllos 
para vesrirse y calzarse, 
y  tener u n  buen bolsillo, 
que g u ard a r par¿ los lances: 
q u e  <omo tu  tengas siem pre 
d iez m il ducados cabales, 
d igo  , S e ü o r , que m e ah o rq u e n ,’ 
q u a n d o  à t í  te  d ego lla ren .
J^d le . Ya á  F landes h em o s perdido. 
Gat.p. pQcs si .!y es to  , no  ay m as Flande* 
fitn tro  Cttfwo. D on  S ancho , D on Sai.el,o , 
¿■/.í/o, Escucha.
Caxp.
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S a t f .  V ire  C h r ls to , que e* tu  padre, 
que ,a q u l viene en u n  cavallo .
M al», Y v iene  T e n d e n d o  cl ay re .
Sìentro Baeno. H ijo  jncbedlen tc , espera.
G*x.p. Y a llega , y quiere apearse.
M slo . £ n  m is braz< s h a  de ser.
S * U  c a y n d o  B uen«. J e s u s  , caì al a p e a rm e .
CuKp, T en d ré  el cavallo . vase.
M a le , S'eftor:-
£uen9. N o  m e obliguen tus piedades.
'M alo.l ev. nta.6tt¿ « tS In  ti,que tu  no quiero , 
que me levantes. Levantase.
M alo , D am e la m a ro . Bueno. N o  llegues.
A^alí'. A brázam e. Bueno, N o  me abraces.
JI/4/o.<Pucs por qué?ff»í««.Poique m e diste 
ia  p U bra , y la quebraste, 
y el respeto has ofendido 
en un  P iín c l^e  ta n  grande.
á ta lo .  El r e 'p i to  , y la palabra 
dada con \IoÍcncIas cales, 
doiide hay  agravios , que afren ta ji, 
no  deben , s e ñ o r , guardarse.
Suene,, p a la b -a , que en el hom bic 
es ju ram ento  inm utable, 
h a  de rom perle  per eos* 
nir guna ? A iaU . Sí , quan d o  nace 
de  cum plirla  alguna afien ta 
m*as Indigna , y m as In fjm e.
Pues no la d ieras ,  sí vía# 
inconveniente ta n  g rande , 
qu e  es lo que ) o  te  h av la  d icho  
qi eh ic ie ra s  tu , M a lo .'^  si à  ea p c ñ a rm c  
liega un G ciu ra l en elle , 
y m e vio len ta? Bueno, D exarse 
I ia c tr  pedazos prim ero.
'Mél*. ¿ Y  llevandon-.e à  una C a ice l 
es tuv iera mas. ayroso, 
y o  sin venganza ,  y ¿1 ccbarii( 
tíyendose de m í afren ta  ?
Y o  no  h e  pod ido  v erg a rm e  
d e  o tro  m odo ; y sí lo  pu d e , 
n o  lo  alcancé , y esto baste,
^ u c lo  que he h e c h o , c itá  bien hecho , 
ju ro  à D ios , y el q^ie juzgáre 
!o con trarío  , aunque sea t i  D uque:*
■ íí'o ií.T u  m ien tes. M ale Eres m i padre* 
que si no  , v iven ios Cielos,
^u e  auii tiem po  dieras al ayr*
I I
U  voz , y cl a lm a. Butn». E l respeto 
m e pierdes ? A^ale, E l que te  engañes 
es c ie rto  , pues no tu v ie ras  
▼ida , si no le guardase. 
tu en n . E l bastón quiero  arrim ar, 
porque ya que no me guarde» 
respeto i  m i ,  no le pierda* 
à m i R ey  , en las reñalei 
del oficio que exerclto: 
m as dim e , y a  que pensaste^ 
que no era culpa el rom per 
tu  palabra por vengarte;
< por qué haciéndolo  después, 
el decoro no guardaste , 
que se debe á un G enera l ?
M alo . P orque quise asegurarm e 
en m i venganza , com ando 
por m edio las m ism as pace» 
in ju s ta s , y n o  perder 
una o c a s lo n , que cobrarse 
su e le , perdida una ve®, 
con m uchas dificultades:
N o  pudo el D uque en tender 
mi designio , y em biarle 
donde estuviese seguro, 
él v i í lü i io s o ,  y yo  in fam e?
Muero. P o r mas que digas , h iciste 
m al , y al D u q u e  he de llevarte , 
vive D ios. Male* Escando y o  
con esta e s p a d a , no  es fácil.
SdeHú. i A rul quieres resistirte? 
no  eres m i h ijo  , cobarde, 
y aquí he de llevarte  preso .
M ale. Pues a rrim a el ser m í padre , 
com o arrim aste  el bastón, 
y prueba luego  ¿ llevarm e.
Bueno, Pues j o  , aunque tu  padre sea, 
no lo  soy , tu s d isparates 
•igo  , piensa que soy o tro , • 
m ide el acero  a rro g an te , 
rufianclllo  de Sevilla: 
ya la saqué. Saca la espada,
A^alo. Señor, baste . Buen. R iñ e , v illano. 
M a lo , N o  quiero . Buetu). ¿ P o r qué? 
M ilo .  N o  estam os Iguales,
que yo no  arrim é cl ser h ijo ,
i l  tu  a trím astc  el ser pad re .
£u tn o . E io  lo  dices de m iedo,
Mal0.
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M i'- \  D* m *eio j^o? Suen9. S í ,  co b a rd e , 
r¡,ic , ó si no d e  tcvaot 
he de pensar que lo  haces. RiAen. 
M alo . P adre ,  m ira que m e afrentas. 
Sueno. H ijo  , h ijo . M J o .  P a d r e ,  padre . 
Bueno. Estas tro m p e ta s , y caxAs 
son gentes , que por m il parte* 
em bía el D u q u e  a  p renderte .
M /tU  «Pues qué pretendes? Buen. L ib ra rte , 
que á v ísta  de tu  peligro , 
y a  no soy ju e z ,  sino padre: 
to m a ,  h ijo  , aquel cavallo ,
^ue tiene el criado  , y  p a r te , 
aunque el D uque m e castigue.
M a ’o,  ; C o m o  , s e ñ o r ,  ca s tig a rte?
pues yo m e daré i  p risión .
Bueno. ;  Q ue  d ic e s , h ijo  ? ¿ qué haces?  
vete p resto  ,  que á  tu s  pies 
te  io  pido. 0 e  rodillas»
jífa lo . Señor » < qué haces ?
Muene, ¿Qiié esperas? vete. T u  riesgo 
m ; e n liz a . Bueno. ¡ C o 'a  notable i 
que au n  arrepentido  seas, 
y  no  o b e d ie n te ! cn él p a rte , 
to a ia  tiem po ,  vuela , vuela, 
c o r r e ,  c o r r e ,  d a l e ,  dale 
de m í corazon las alas.
M alo. Eso m e obii^:* á d ;:x irre .
B v no. I i'^o te vas? .»írf/o. Y a te  obedezco, 
aunque tu  riesgo me ataje .
Sueno. D ios te  guie ,  y  la  de Dios 
co a  mi bendición te  alcance.
J O R N A D A  T E R C E R A .
Sa lea  S a ic i»  «J M al»  « f  Gax.fi.ich4» 
Gax.9. i E sta es vida ,  señor m ío í 
M dlo , D e tan to s sustos cercada , 
no  es m uy  buena.
Gax.p. A  mi m e ag rada ,
que el g tisto  sin susto es firlo;
V in  a c á ,  i R eyes no  somos 
de este C astillo  ios dos ?
¿ no  com em os , g lo ria  á Dios* 
solo pechug.is , y  loroios? 
n o  tenem os el castillo  
de M á d a m i por am paro ,
¿o n d e  h allam os el reparo
cn echándole el rastrillo  ? 
i  D e c o m e r , y  de cenar 
n o  se d a  en esc.» hoste ría , 
com o fi¿on q u e  lo  fía, 
y  obliga para c o b ra r?
¿ N o  hartas aq u í Ja persona 
del regalo reservado ,
«ín saber lo  que ha coscado, 
que es lo  que mas desazona ? 
t N o  hallas cam a en noche frU¿
¿ no  despicrcas sin saber
k  la ho ra  del querer
lo  que has de h acer aquel dlai^
(  N o  hallas el lucio  vestido  
p o r  la  m añana dob lado , 
coT .o  si hubieras sem brado 
!o que te  viene n ac id o  ?
C a d a  <lia d iferente
no  està tu  ham bre la  m enguante»
y  tu  m esa la crecien te ?
¿ p u e s  qué q u ie te s , si n inguna 
v id i  h ly  m ejo r?  ¿ e s tá s  loco i  !
¿ falcate à  tí m as de un  poco 
de quexx de la  fo rtu n a  ? 
no  hagas yerro ta n  no to rio , 
que enojado D ios con tigo , 
t e  condene p o r castigo 
à  ca ld o  de re fefto río .
M il» .  Y a que el h a d o  m e re tira , 
de l i  v ida no  m e qnexo.
Gax.0 , ¿Puc5 de qué? De lo q u e d í tO
d>.r acUtir à D oña E lvira.
<iat.p. Jeu is  ! I dam a desfru tada 
te  d i  pena? esa m uget 
no re puede socorrer.
P o r qucJaí.cp .Porque està a lcanzada; 
M I iú , de e - r re  tu s  Ubrtllos 
lie le ído  no h a  de costar 
c u id a d o ,  que el rep '.s ir  
se h'7-o p ú a  estud ian tinos.
¿ T en iendo  aquí esta  M ad am a 
te  a.liges? quan d o  im a g in o , 
que p u ’des ser su rarqu lno  
siti qtic lo  sienta su fam a,
t Q .é  E lvira de e n g a ñ ad a , 
cesó cn ’Tiostrarsc am o tosa  i
■<¡Áx.p. Señor ,  la dam a ze 'osa  
• t  ia  que està p e rd igada .
M alo.
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k ia U .  N o  en siendo h o n rad a .
Canp. ;Ay ta l fiema!
m cjor. A f«/*.<rucs de qué lo  infíerck? 
Cax.f. D e  que eii algunas m rg ercs  
no  es CSC h tn r a  s i r ó  t e m a .
D ent. E lv ir . T en  esos cav.illos , C e lío , 
q«e aqui está« A SM . ¡Pero qué ra ito l 
«ie un  cavallo  un^ mugec 
se a p e ó , y si no  discti go 
m al con la v^sca , es Els ira.
Cax.p. E lla es , Señor ,  v i \e  C hrlsto , 
Sa l* . U v ir .  ¿Don Sancho?
E lvira , q u é  rráes2 
E lv  M u e rta  végo.A-/^. Pues qué h ah av id o ?  
E lv ir .  P a ra  T cnir m uerta  yo , 
bastaba ,  in g ra to  , lu  o lv ido ; 
p e ro  1.0 es eso la  causa> 
q u e  á v ista  de tu  peligro , 
a o  es tan  g rosero  mi arror»  
que en tre  m ales ta n  precisos, 
pudicndo  ser de los tuyos, 
m u rie ra  yo de los m íos.
E l D uque de A lva h a  m andado , 
q u e  el A uditor p ieven ido  
d e  gente para prenderte , 
sa lga á L'uscarte , y él mismo^ 
v iene en persona : m as este 
no  cs .so lam en te  cl peligro, 
sino que sabiendo el D uque ,
^ue tu  padre coii^pasivo 
encontraz dí te , a! de padre 
trocó  el cargo  de M Inisrroi 
que IO falto  cjuicn dixesc, 
que dí-spues de h a v e n e  v is to , 
t e  dió el c a ra ilu  en que huyeses^
«1 enejo  que con tigo  
te n ía , vcr.ga con él: 
j  quaiido buscaba aliv io  
•U 't i i s te  vej¿-2 h .l ló  
ag rav ios por tu  dciito ; 
preso queda , y  u lrra jado , 
q u e  este p rem 'o  han m erecida  
p o r iu< locos desac ie r tos  
*us vaÍcro>05 servicios.
A c i a , tu  considera 
com o será tit peligro , 
si cs ta i.tu  pa ta  quien fu< 
ic n ib ra  de ii  s d e s v a io s .
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El Ju e z  à prenderte  viene 
con Soldados, y M inistros, 
que à tu  prisión irritados 
se ofrecen los m as am igos: 
esperarlos es locu ra .
Imposible es resist'rlo«, 
c'icoi d e ttc  m uy difícil, 
d ila ta rlo  desaliño , 
d irte , desesperación; 
y à vi^ta de tu  pelig ro , 
solo puede ser rem edio 
cl que yo te  soliclro.
T o d a  m i hacienda D on Sanch» 
he deshecho , y he vei d ido 
para p ieven írte  en oro  
cl socorro dcl cam ii;o; 
para que à E paña te  buelvas 
hay  c iv a l'o s  p .ev en id rs , 
y  qua, to  para este em peño 
p ide el socorro preciso.
En Sevilla tej go hacicnda, 
con qne coi tenros, y ricos 
logrem os sin em barazos 
de soled.'.d un re tiro : 
ni el Ciso, r.i la  ocas’on 
dà lugar à m as adv ltrio s , 
que á tom ar lu eg o  e l cav a llo , 
y apresurar el cam ino , 
y  m ira qual es D on Sancho, 
tu  r esgo , y el am or m io , 
que s itiido  tales los zeios, 
que aqui m e das, pues te  m ir» 
den tro  de la causa dv*l!os, 
co n tra  m i em bíd la resisto 
este incendio al c c ra io n , 
y à  m i pesar le rep iim o; 
porque si en esta m a te ria  
te  toco , ha de ser presiso, 
que en tre  quexa«, y respuesta!
«e acerque mas el peligro, 
y el t^ m p o  perdido en ellas 
nos falte para el cam ino. 
t^ a lo .  V Igarne el C 'd o í  o u é  escucho? 
m i padre ajado ! efe ndido 
Sa: cho  de A vila  y T oledo , 
de  cu y o  \a io r  altivo  
O la . d a  tie m b la ! Y  C am brav , 
j  m an te les  vo to  à C h iis to ,
* 4 Trávesftras son V alor,
í Açî cl D iq u e  d e  A.lva p rcm ía 
»US valerosos servicios !
¡ que à  u a  hom bre cooio  él , CAstÍga 
ser buca p ad re  de un  m al h ijo  !
P oc las soberanas luces
d e  ese C íic s :ia l Z afiro ,
q u e  si ah o ra  al D u q u e  h a l lá r i ,
a tropellando  nal brío
p o r la lea ltad  , y respeto,
( que v iendo à un  padre o fen d íi» , 
n o  hay respeto  , n í lea ltad  ) 
le  d iera i  entender yo  m ism o, 
q u e  soy ,  co n tra  lo  que piensa, 
m a l hom bre s'i , m is  buen h ijo .
Y  dîm e , E lv ira  ,  « mi padre 
q u e d i en prisión  ? El-vir, Y  a itg id o , 
T tra tad o  con desprecio 
del D uque ya veng.i'-ivo.
M a'o, ¿ A  m i padre veagacivo ? 
he de m a tarle  , aunqiie el m ism o 
a z e ro ,  que entr« en su pecho, 
le ciña luego  en cl mío: 
llám em e el m undo  tra id o r, 
que m ayor fu era  el delito  
de ser tra id o r à m i pad re , 
no  vengándole ofendido.
E lv ir ,  D on  S»ncho , escaado tu  ausente, 
es n inguno su p e lig rj 
G t^^ . Si seáor , vám onos luego, 
que el viejo no im p o rta  un  h igo , 
q«e le degüellen  ; pues ya 
se com e el p an -d e  los islño?.
M alo. V iven lo3 C ielos , t r a i io r ;  • D ali. 
G díp. Señor ,  de ten te  por Chcisco, 
E lv ir ,  D on  Sancho , m ira que es mas 
cada instan te el tcm^^r 
D ent,lnés. A visa , C elio . M ah.C ^ié  es esco? 
Sale 7» ;/. A y , señora, ese cam ino  Tacan, 
▼lene cu b ierto  de gente, 
y  y® de verlos coHío, 
que son los del p rendim iento , 
porque parecen Jud íos , 
llenos de a rm a s , y cavallos, 
y  el n u m ero  es excesivo, 
porque por d irc rsa s  partes 
YÍenen m archando  á  este sTcío 
ca to rce  m il Com pañías 
de Soldados , y M in litro s ,
m enos lo  ^ue yerra  el m iedo .
G-íc/». Pues SI es por eso , yo  m iro 
m as de vein te y q u a tto  m il: 
al cam ino , señor m ío. AáaU. N o  q u ie ro .
¿ N o  vés que eso 
e» ir  fuera  de caminc»?
E » lo alto £.«Mr'«.Mira que llegan las tropas, 
D o n  Sancho ,  en tra te  a l C a s tillo , 
q u e  te  vienen i  prender 
esos S o ld ad o s , que has v isto , 
que por el cam ino  m a rc h an .
E lv ir . D on  S a r^ h o  , ven te  c o n m ig o , 
que esto  solo es lo  seguro .
L a u r ,  A qui estarás defend ido , 
aunque venga to d o  F landes.
E lv ir .  P  ira seguro , es m as f iio  
no haver m siiestcr defensa.
L su r. T u  libertad  soU^-'ito.
E lv ir .  Y o solicito tu  vida. 
tsH r .  M ejor socorro es el mío- 
E l v i r .  El m ia  es seguridad.
L a ’ir .  Y o te  am pvro. E lv ir . Y o te  libro« 
G a z.f, S e ñ o r , h i z  encram bas cosas, 
y  entre los dos repartido , 
tom em os à un  tiem po  en tram bos, 
tu  ca  n iao  , y vo castillo .
H a lo ,  Si he de vengar i  m i p ad re , 
ni hu ir ,  n i esperar determ ino: 
esto h.i de ser *, t u ,  G u p ic h o *  
-qued.ite , m 'e n tn s  yo sigo 
m i destino , con E lv ira ; 
que a m in te ,  y  ag ra d ec id o , 
p >r no  cl-ísiyTar In g ra to  
la  dvíuda de este c a r iñ o , 
y aquella galan tería , 
n i la  desprecio , n i adm ito» 
i. ti , p .írqae te  la  debo; 
y  á ti por lo que me obligo. ^ a s t .  
E lv ir ,  ¿ P ues c ó m o . F lam enca , In ten tas , 
q u ando  en D on Sancho lia s  sabido 
la  o'.)ngacIon que me tie n e , 
c o m p e tií cl am or m ío ? 
ía u r .  Y o  no com pito  tu  am or» 
n i tu  ob ligación  com pito , 
que cn sabiendo que D on Sancho 
por ti  no  pudo  ser m ío , 
sallo  l'/.cgo de mi pecho , 
p e ro  salir no h a  podido^
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de mÌ Ìnd Ìnacion  , que no  cs 
vasalla de nii alvedrio: 
m.is se la tengo  de sufirte, 
que el .Sol puro  no cs tan  lúnpk> 
Como luì noble decoro, 
de pensam ientos indìgnos; 
y  piics en quere iie  yo ♦
no  te  ofendo , y  acred ito  
su g u s to , dexx  quo am ante , 
sin m anchar el honor m io, 
le pague en estas finezas 
la deuda del am or m io . vase»
Géiíp, Señora , m e lleve el diablo, 
sí no es vcrd.id lo  que ha d icho .
Im s. i Q ué has de decic tu  , alcahuete?
G áíp , Y o no. Inés. ¿Ay hom bre mas am igo 
de confesar los pecados 
agciíos ? E lv ir . Y o lo  he creído, 
porque está bien á m i am or.
In'fj. Y o no , que está m al al m ío .
Gaxp. ¿ Q uál piensas que h a  sido en  ella 
el favo r mas excesivo ?
Inéí. ¿ Q iiál fue ?
D arnos en  la  mesa
los bocadillos m ordidos,
Inés* ; Y  esos confiesas, infam e ?
pues p ig a rás  cl delito  M ierdsle , 
G'4íx.tj. Ay ! valga el d iab 'o  tu  aUnaj 
según hincas lo> colm llíos, 
parece q-i* has sido page.
E lv ir .  Seguir yo à Sancho cs p reciso , 
adonde q u 'e ra  que fuere; 
vam os , pues , que yo im ag ino , 
que su destino le lleva 
à hacer m ío su peligro. vase.
Inés. A n d a , G azpacho  Gax.p. Inesita , 
dexam e en tra r al C astillo .
Inét. A  qu6 ? Gax.p, P o r unas cam isas. 
laés. ¿ Pues tu  en tu  v id a  has ten ido  
cam isa? G azp. A hora  las tengo .
Jaéf. L as que te  pones de vino. 
tia zp .  N o  , por D io s , sino de o landa. 
Inés. T u  , puerco , n i aun  de corito . 
CáK.p» i N o  quieres que en tre  ?
Inés. A nda , infam e.
Gííx.p. Y a sa lgo . laés. V aya le digo. 
Gax.p. T an  grande gusto  es d» t zelos, 
com o vergüenza el pedirlos,
Vanse ,  y  saltr^ el Duque  ^ y  t i  Sargent9.
Duq. En fin , S a rg en to , ¿ e l  A u d ito r se h a  buelto  
sin prender á D on S ancho  ? S^rg, Es ta n  resuelto , 
que no lo  consiguió. Duq. E so  im agino , 
que aunque x  m í m e irritó  su desatino, 
ya  rae pesára que le h u v ie ra  preso, 
porque es forzoso castigar su exceso, 
y hacer la  diligencia; 
m as sin tiera su m uerte. Sarg. V uecelencia 
el favor ade lan ta  dem asiado, 
m as no sabe lo  que él h a  publicado .
Duq. ¿ Pues qué h a  sido ? Sárg. N o  es cosa pa ra  o ída ,
® »f. ¿ Pues por qué no  ? decid lo  por mi v ida .
Sárg . Señor , que h a  d e  m atar á  V uecelencia.
S)uq, Es m uy b u e n o , m uy  bueno en m i conciencia;
¿ y eso cteis lo  vos , señor S argento  ?
Sarg. L o que yo creí , cs , su a trev lm iea to , 
que si solo os hallase su osadía;>
D uq. ¿ A  quién , á m i ? ; gen til m ajadería  í ,
Sarg. Señor ,  l is osadías son exceso.
Duq A ndad  , señor , que yo  no en tiendo  de eso.
Sarg. Señor , es m ozo o s a d o , y sin respeto.
Dnq, ¿ D ig o ,  tctncislo  \o%} S s r g ^ Y o  , s i á e s e e f e d o
P  en
Travestir AS son Valor, 
en el to d o  el in ticrno se ju i.tára , 
no  haWára el tem ..r señas en mi cara.
Du<i. R ueño , ¿que él no  le tem e , y yo  de c ilio  
quiere que le tem a  el Sarjjcntlllo  ? 
andad  señor , a n d a d , que qu iero  ah o ra  
despachar ei correo  para Eípafia: 
nad ie en tre  à em bara7arn  e en esfti h o ra .
Sarg, A  obedeceros v o y :  ¡ g ran d eza  estraña l % dn. 
Sten ta ti à escrìvir el Dt*que. 
f)a q .  En esta  el R ey  m e es«:ríve 
la  jus-ca a leg ría  que percibe 
del p a n o  , que se es fe ra  can cercano» 
au n  na nacido  , nos a leg ra ufano: 
la  edad  le ancIcípAr-?, 
si á  m t deseo e l P rincipe fo rm ara , 
y ev itando  sus daños, 
le h ic ie ra  d e  vein te años, 
con un peto , bastón , botas , y  espuelas, 
po r aho rrarnos de sustos de vlrucl. s.
E s ta  es la  ca rta  , p u e s , respondo à ella: 
la firm a beso para respotidelU .
Sale el 'argento. Señor« Duq. ¿Q ué m e q u eré is!
D aros aviso:- 
®«<f. N o  he d ic h a  que en un  ho ra:- 
Sar¿ , S e ñ o r , sucede u n  c a so , que es preciso.
S)Hq. I Q iié caso í S a rg , Q iie en D on S ancho  es ta n  rara 
su  osadía , que viene disfrazado 
en tra g c  de v illano  , y h a  in te itado  
en tra r aquí , mus yo  lo he conocido , 
y he avisado i  la  guarda.
Duq. ¿ H an le  cog ido?
Sar¿. N o  señor , no  he querido  que le prenda» 
sin a v is a r ;  chas y a  fel está en la tienda.
H avcis hecho  m uy bien , dexadle que entre, 
y nad ie se lo  estorve , aunque le encuentre .
Sarg. M irad  que si es t r a id o r , puede arro g an tc ;-
¿Q u é  cs lo  que h a  de p o d er?  que entre ai instante, 
Sarg. P uede atreverse loco :- S)uq. Y a os entiendo. 
t Sabéis v o s , que estáis ta n to  previniendo, 
quan to  es m en este r, no  para m atarm e, 
sino para ofenderm e , ú  eno jarm e ? 
porque á  su M agestad  debo es ta  salva: 
lin o  es D ios , nadie m ata  al D uque d e  A lva:
• andad  de a i , dcxadlc que ei tre  luego, 
y  a d v e r t id ,  que si acaso à en tender llego, 
que n inguno  me a s is te , he de enojarm e.
Sa r^ , Asi lo  harém os. v ^ s t ,
S)uq. Q u iero  descuidarm e. H u ít qu t le iu tr m u
Sale
Sa îe  D. Sancho el Malo de villano.
M âle . Parece que la ocasîon 
la c o m p o ie m î despecho, 
pues à la cîcnda del D uque 
S'il ser conocido llego.
í)uq» Y a le he sentido en los pasos, 
fingirm e dortn ido  qu iero , 
pov vér à lo  mas que puede 
lieg-ir un atrevím íeiico.
M ito . A quí está el D uque ,  y  dorm ido  
en una silla ie veo; 
pues corazón ofendido,
¿ qué ocaslon busca tu  alien ta 
m ejor para m í venganza, 
à .¡uíen en  lu g a r de prem ios 
le  da al valor de mí p id re  
castigos en tre  desprecios?
Esto p u ñ a l. vive D ios,
le he de ten ir en el pecho. Saca el puñal.
Duq. ¡O sad o  m;-)7.o¡ M alo. i'M.as cóm o 
ta n  pesad uncnre m uevo 
las pla:icjs , tj^ie en cada una 
levanto  un m onte ! ¿ qué es esto?
< qué es lo que aqui m e acobaidai 
( qué es lo  que me vela el pecho, 
que n o  me acierto  á m over ? 
t e m o r * o  puede caber 
cn m i b izarro  despecho, 
la  im aginación  lo  ha hecho:
( qué haré ? si acaso esta opinion
es c ierta  , cn  esta acción
su g randeza a ta  à m s píes;
pero la  g ra n d e z a , ¿ qué es
m as , que una Ím aginacÍon ?
claro  e s , que ci hom bre , aunque es ta l ,
no  es mas que h o m b re ; pues q u é  dudo!
pase , p u es , cl filo agu .lo :-
¿ pero  yo à  m i G enera l >
y  hom bre que en el m undo  igual
no  tiene ? será rigor:
( qué encierra en si aquel can d o r, 
que por su o cu lta  deidad  
m e atrevo  à su d ign idad , 
y no puedo à  su valor ? 
te m o r mi pecho  atrev ido!
*u valo r lo  causa Cn m í, 
q u e  lo  que m e tu rb i  aqu í, 
n o  es ¿1 , stt valor h a  sido.
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que un  hom bre que está do rm ido , 
com o m uerto  se percibe; 
m as si su valor concibe, 
bien le tem e m i rig o r, 
que un  hom bre por su valo r, 
aun  después de m uerto  vive.
Si yo le hallára despierto , 
y a  le liuviera acom etido; 
pues hall índole dorm ido ,
¿ por qué á m overm e no acierto?
M as qu ien  duerm e al riesgo inclerr» , 
te  fia de su g randeza, 
y  el t ’.irb in n e  no es b ax e ta , 
porque siente aun la vengaiizA 
ag rav ia r la confianza, 
que le d i  n atu ra leza .
¿ Pero para qué discurro?
Ì por qué de qu ien  es me acuerda?
< N o  es este quien á m i padre 
injurió  ? I quien sus alientos, 
dÍi»nos de i;i\morc.il co rona , 
u ltra ja ?  < pues á qué espero? 
m u e r a ,  p u es ; mas lealtad  m ía, 
no  has de ofender el respeto 
del D uque 1  S e ñ o r , despierca, 
dcí5pierta , Señor. Duq, ¿ Q ué  es esto?
Levantase el Duque sacando media espada, 
y  dexa caer el puñal.
M a lo . E s un  hom bre , ta n  tra id o r, 
que cupo en su aleve pecho 
del in ten to  de m a tarte  
cl infam e pensam iento; 
y  havlendole consentido , 
y no pudiendo  vencerlo 
m i h o n o r , que es el que m e acu$*, 
te  llam a para que viendo 
m í tra y c io n , me dés la  m uerte; 
no  qu iero  perdón ,  no qu iero , 
por h av e r sido yo Infam e, 
porque m í honor en m i m esm o 
quiere to m ar la  vengan¿a 
de la ofensa que te  h a  h ec h o .
V ttq , P a r  D ios b izarra  ^ocural 
P o r la  fe de C a v ille rò , 
que m e h a  dexado envidioso 
ta n  valeroso de pecho! 
pues D on  S a n c h o , < vos i  m í, 
por que ? M alo , Porque tenéis preso 
D i  i
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à m i padie. Du((. -Tuvo culp;ì, 
vendo , D cn  Sancho , á  prei.deros: 
no sabéis que hngo justicia?
Adhlc. Y a  yo , g n n  señor , lo adv ierto ,
c,iie si tu v ie ra  rnzon , 
no fuera  trayc ion  hac«rIo.
Duq. A cra  , D on Sancho ,  el d e lito , 
que á  m i me to c i , os absuel^i^o, 
que he de p.^gar el aviso 
con perdonar el I> tento*, 
m as tenéis o t r o s ,d e  quien 
no  soy yo  p arte  , y os veo 
con m ucho  peligro aquí, 
po rque estáis à g rande riesgo: 
aquí hay  docicntos dcblor.es," 
p ara  que .p irta is  con ellos, 
y  os salgais luego de F landes; 
y  dadm e palabra deseo, 
pe rq u é  hasta salir de aquí 
yo  aseguraros m e atrevo; 
m as despues , aunque yo  pulcra» 
no  pod ré  , D on Sancho , hacerlo.
M slb . P o r  m erced vuestra  , señor» 
y  p re rd a  , el bolsillo aceto , 
y  os doy palabra tam bién  
de irm e de F la n d e s , mas esto  
con co n d ic io n , que he de Ic 
à  v í r  m t pi'.drc primero*
Vuesír© padre ? qué decís? 
pues no ssbeis que esta preso?
M aIü, Q ue  està preso ? pues qué im porta  
para  verle ?i?íi^. P a r diez bueno! 
pues queréis hacerm e i  ral 
com plice en vuestros despechos?
Y o  , señor , os doy aviso,
^u e  no os pido p ara  ello 
licencia. Du^. Pues si aUa va ls, 
ha de ser con vuestro  riesgo.
^ a k .  C laro  está.
D ig o , y sí 08 p rcrden?
M aio. P o r m i cue i.ta  queda eso.
Duq. Y  no por mi ? M .lc , N o  Señor, 
Z>*ff.Aiid ’d , pues. G uárdeos el Cièlo. 
D f f .  M as advertid  , D on S ancho:- 
^ / í . ’.Q u é ,S eñ o r? f K f.Q ue adv irtals qu iero , 
que está preso vuestro  padre, 
m ie rtra*  se ajusta el proceso 
de todos racitV oi delitos,
son V a lo r .  
porque él es te stigo  dello# 
y no quiere dec larar, 
que el A u d ito r ^or eso 
le tiene con m uchas guardas. 
jyJaL'-, Sí estuv iera en el iiiHerno 
le he de ir á v¿^  Duq. Pues m irad , 
que si os cogen alia den tro , 
os co rta ran  la cabeza, 
sin que haya hum ano  rem edio .
M alo. SI m e cogen norabuena.
Duq. Pues alto  , por mi andad luego . 
M alo. M as vos no aveis de avisar. 
Duq. Y o  callaré com o m uerto .
M a le . E sop ido . A ndad  con D ios. 
M alo. A  D ios ,pues. v íis t.
D uq, M u ch o  lo  tem o;
m as por D ios , que aunque se p ie rda , 
que anda b izarro  el m ozuelo. vase. 
Sale un Teniente y y  Spticbo el Muerte. 
Suero, Señor T en ien ta  , aunque vos 
seréis tan  gran  C avallero , 
com o de vos lo presum o, 
á los hom bres de m i puesto 
ven ir pud iera cn persona 
el señor A uditor. Teniente. Eso 
era  bueno p ara  d icho  ^  
al A u d ito r , en desprecio 
m ió ,q u e  com o Ju ez  
á  usar de nii oficio puedo 
en tra r , no solo con vos-, 
sino Con el D uque. Fuen, Q uedo 
con el D u q u e ,s e o r  T enien te , 
que aur.que aqui m e vé tan  viejo , 
yo  soy padre de mi h ijo , 
y  de su edad , vive el C ielo , 
que fu l m ucho  peor que 61,. 
y- si m e toca  al respeto 
del D u q u e , seiá posible, 
según me vá enfureciendo, 
que se m e olviden los años, 
y  3C m e acuerden los hechos. 
Teniente. T odo  aqueso no  es del caso 
vam os aora escrlricndo , 
que esto cs á lo  que venim os, 
y sai'Imos del ir.tcHto:
Señor Secretario  , escrlva, 
vaya U sía te«pónd 'endo . Sientaii 
Sk;nr. Eso e a  scncardom c yo;
D e
m as aqu í h ay  «n asiento , 
y  le haveis tom ado  vos.
T en iin t. Y o  soy J u c t ,  y ro s  sois Re©, 
y no  m e siento por m í, 
sino por quien represento .
Mtieno. Pues si vos rcpresencals, 
to m ar un  banquillo  q u ie ro , 
que à  esa representación 
no  he de estât yo  sin asiento. Stentate.
Sale Don Sancho el M alo,
Jlíalo. Según me h a  in fo rm ado  cl paso , 
cs y a  m ayor el em peño, 
porque està  aqui dentro el Juez , 
si por D ii s ; mas ya estoy den tro . 
Tentent, V aya aho ra  declarando 
dcbaxo de ju ram ento , 
q u e  hace aquí à D io s , y à esta C ru z , 
de declv verdad . Bueno, es e$o, 
dec laración  de m í h ijo  
no  he de hacerla .
J^alo. Q ué estoy v iendo ! 
cl T en ien te  en una silla, 
y m i padre en  u n  asiento  
ta n  in ferio r ! e.'ta sufro ?
T en ten t, Señor D on  S a n c h o , yo  ren g o  
à  que aquí jure , y declare. 
lueno . V a he d icho  Jo que h ay  en  eso. 
Tentent. H a  de ju rar , ó si i o, 
po r v id a  del R ey  , que Juego 
fe haré a u n itt 'ta r  las prlslcnes.
Sueno. A  ro s  i;o os toca  ese em peño, 
í i r o  el pedir que yo  ju re, 
y el e sc riv ir , qne n o  qu iero .
Tentent. Q u an to  yo por crdcu  tr a \g o  
i  m í me t o c a , y y a  eso 
pasa de bachillería.
Bmeno. I.os Soldados r,o tenem os 
el grado de B achilleres, 
en los Letrados h ay  eso.
M alo , Q ué  esto escucho ! vo to  à D ios:- 
Tentent, l o  que h a  de ju r^ r es esto: 
Q ue havlet'.do m andado el D u q u e , 
que fuesen am igos luego 
D on  S ancho  , y el C apitan  
B rondux , le pidió prim ero 
la m a n o , y despues de darla  
Ic m aro. Br-nc, N o  mas?
TVw.Sobrc c s to h a rc ls  de ju ra r. L evan tá te.
D a a  Agustín Moreto. 2<j
Bueno, Y a y o  h e  d icho  que no quiero  . 
M alo , Y a  estov ciego de fu ro r.
T en ten t. Señor D on S ancho  , à esto vengo. 
Bueno. M uy  bien h a  hecho  en levantarse, 
qu e  ah o ra  estam os mas bien puestos. 
Sientsie en ia silla .
Tentent. Pues lo que d igo h a  de ser.
Sale M alo, U sted  escuse el em peño, 
que yo  , que soy m as testigo , 
se lo ju 'o  , y lo confieso: 
e/crlvalo  el Sec; erarlo .
Escrive el SecTitarÍ».
Mntno, S a n c h o , hífo m ío ,  qué es esto? 
tu  aquí ? M alo . A besaite  la m a n o , 
padre m ío:- Bueno, C óm o has hecho  
ta l lo c u ra ?  M alo, Y por ver:e : 
está escrito ? E ic r tv ,Y a  «stá p u erto . 
Pues firm olo de m i nom bre.
B uta t. Tu? M aU . D on Sancho de T o ledo : 
¿qu iere  m a s ,  señor T en ien te?
T en ie r t,  Y o solo dexaros preso.
M alo. ¿ Y  cs fácil ; Ten. H a  de la  g u ard a , 
Soldados. Bueno. H i jo ,  ¿que has hecho? 
i à qué has venido ? M alo. A enieñac 
com o han  de tener respeto 
à Sancho de A vila .
T(7i . ¿Cómo í M alo, D e este m odo. Rifien» 
Buenf. ¡ Santos Cielos ! Ten. F avo r al R «y, 
Er.tralos Á cuL¿filla<Jas,
X>tnt. uno, Confesíon.
C/rc. ; A y ,  que me ha m u erto ! 
fileno , i Q ué he de hacer , que sin espada 
en esta ccaslon m e veo , 
y  h jn  de m atar à mi h ijo  ? 
pero segvirie p retendo , 
p ara que m i corazon 
sea escudo de su pecho.
I> tM ,Ten. C e rc a d le , p u es ,
^er .t. M alo. Eso es lo que 
tofli* esa , señor 7en lence. 
t>ent. Ten. M uerto  loy  1 válgam e el Cielo! 
Salen t i  Sargento , /  el Duque. 
Señor , V uece en ría  acuda, 
que es y a  m uy grande el em peño. 
Duq. Q ué es lo  que d e c ís ,  Soldados? 
Sarg. Q ue  está aquí el D u q u e , teneos, 
Sale Sancho re tiran te  les Soldados. 
M al». T odos sois pocos , gallinas.
Duc.
t a u ,
PO se vaya, 
yo  d«5co:
Travssuras son Valor.
t>U({. Í Q ué es esto  ? tened  , ; qué veo J 
¿ no  es D o n  Sancho ? M a Io. Sí señor.
Duq. Pesam e , v iv en  los C ielos.
M a lo , A  vuestras p lan tas mí espada 
rinde y a  el u ltim o  esfuerzo.
D uq. j P ara  esto  me haveis llam ado?
Sar¿. i Pues no vés , señor , que h a  hecho  
u n  es trago  en los M inistros 
del T en ien te  , y  à  «1 le abierto  
la  m itad  de la  cabeza ?
0 u q . ¿ Q ué  decís ? llevadle preso.
M a/o . A unque sé que es à m orir, 
v o y  por la  causa con ten to .
D uq. S argento  M i y o r , llevadle, 
que à vos parece que os veo 
In teresado  en la causa. Y o aqu l:-
Dfíq. A n d ad  ,  que sois necio;
¿ p a ra  esto  à  nil me ll.imaU?
Sar^. Si solo v ues tro  respeto 
pud ie ra  prenderle aqui,
¿qué h av la  de hacer ? Duq. P o r  eso.
S a r ’. Y o cum plí mi obiigaclon.
D uq. A ndad , s e ñ o r , v ay a  luego, 
y  haced  S argen to  M ay o r, 
que se confiese a l m om ento.
Sa f j .  D on  Sancho,scñor?D »^.D on Sancho , 
si señor. Sa'g. SI yo ese riesgo 
v ie ra :-  J^uq. ¡G e n til bo'x-ría i 
a n d a d , que sois indiscreto .
Afd/o. Y a  y o  voy  à  confesarm e,
señor, pero m uy con ten to . V a q .D í  qué?
M alo, ( ^ le  e lT e n l? n te ,  y  yo
confesarém os à un  tiem po . Llevarile.
Duq. N o  he ten ido  peor rat-o, 
por la  fé de C avaüero , 
m uchos dias ha-
S.tle el tuen« . Señor:- Duq. ¿Don Sancho?
^ u tn o ,  A esas p lan tas puesto , 
s e ñ o r , os viene à pedir 
cl tie rn o  llan to  que v ie rto , 
por m i h ijo  , que me dicen, 
que ah o ra  , señor , vá preso, 
y  à m uerte  vá sen tenciado .
Duq. Eso no  tiene rcm eJIo ,
D o n  Sancho. Bueno. ; Pue* cóm o n o ?
S)uq. i D iiq u e  com o no  ? eso es bueno; 
¿ pues pareceos que le tiene ?
SMeao, Si Üeñür ,  cl p riv ilegia
de mis serv ic ios. ík tq .  D on  S ancho , 
cn  aquesta  m ano tengo , 
para d e l i to s , castigos, 
y  para servicios , prem ios.
Síten. Pues yo m i prem io os com m uto  
en su perdón . íTuq, Y o no puedo  
tro ca r el prem io al castigo, 
que ni es castigo  , n i prem io.
Sueno» Pues la  sangre que he v e rtid o , 
señor , en servicio vuestro , 
d igo mi R e y ,  que es lo m ism o; 
cantas hazañas que he hecho, 
tantciS Plazas que he rend ido , 
i  de qué han  de servir ?
Duq. De haceros yo m uchas honras a v o l ,  
daros prem ios , y trofeos 
por leal ,  y valeroso; 
y  á él por loco , y desaten to , 
cort.írlc yo la cal>c¿a.
5tf¿».¿PiiCsqué h e  de hacer yo del p rem io , 
si ya al um bral de la  m uerte  
para  quien sea no tengo  ?
<t>uq. ; C¿ié ? decírselo de M isas, 
porque no h ay  o tro  rem edio.
Bueno. H a  señor ! que el rigor 
no  es h ijo  de vuestro  pecho, 
travesuras son valor, 
que codos fuim os traviesos; 
y yo he sido peor que él, 
y ya me ha trocado  el C ie lo , 
á  lo que ro s  veis que soy.
Duq. Y  á vos cn aquese tiem po  
lio os dieron tam bién castigo i  
Bueno. Si señor, mas no me han  muertou 
Duq, N o  encontrasteis vos conm igo , 
que á fé de .buen C avallero , 
que á  caer vos en m i m ano , 
no  hav íais de con tar C'o.
Buetto. Pues , señor , ¿haveis d e  -set 
vos rpas esquivo ? doleos Lloros«» 
de mi cansada vejez.
Duq. M ucho  aprie ta . ap»
Bueno. O s enternezco ? ’Entcrne'-tse»
Duq. P or v ida del R e y  , D on  S an ch o , 
que aunque quisiera , no puedo . 
Bueno. Pues ya no os he de pcd tr, 
que quebréis cl ji.ram euco, 
m uera  m i h i jo , señor,
D e  D o n  A g ii  
m as solv’m enfc os ad v ìc rto , 
que cn prem io de m is se iv k io s  
cs cl ^^.tlardon qiie lleva, 
ir scu tcnciado  tam bîvn, 
pues \ o  m oriré  prim ero. vase.
f>uq. P o r Dio-, eu e  me ha enternecido , 
pero  no tiene rem edio , 
y m e , pcsA vive D ios:
V .'iga^e cl di.'b lo  el J»argentoì 
Suca U'i S  Id^do à {h:^¡acho , y  Inès»
S  .d» A nden apriísa , ó h a ié 'o s  
andar , no se Ijaga leac iü .
G*x.p, N o  quiero  andar síi o  aspacioj 
nos lleva á ccm cr buñuelos?
Q iiécs  aqueso: Canp. D os c t i ta d o s , 
eu e  h a  m andado  cl A u d ito r 
llevar presos con r'g< r .
Vuí{. P e r qué r Gax.p. Señor , po r criados 
de D en  Sancho ei Aínlc;. r p q .  ¿Pues 
qué im porra ? Caxp. Jís po rcum plillo  
que com o à él le dan cuchíl o , 
à m i m e cni'ercn dar palo.
Ttfq.  <Qué d d i  o t s  ser criado?
Gíx.p. M uy g ’a t i d e ,y o  lo confieso: 
si á nii nic aho ican  p er eso 
yo  m e doy jo r  bien ahorc.<do.
Vuij» D exadlcs , eu e  eso es qu im era.
Sold, Señor sabe le  que pasa? 
que h a  fa lfsdo  de su casa 
D oña E lv ira  de R iv e ia , 
y  la causa dejre exceso 
saben , y cuien  la robó ,  estos.
C.ix.p. Y o no , vive D ios.
Luq.~^!\cxx  tenem os eso?
C /ít/’i 'S í  ñor , csi* es su an tip ara , 
y à todo se hailo  presfi.te , 
su a lcahueta  e«. Inés. Señor ,  m íen te , 
que yo rengo buena cara.
ff)»?. ¿Y adonde esta vi-estro dueño?
CaK.p. Ella c'S sacará de dudas.
Inés, S e ñ o r ,  m íente com o Ju d as .
Duq. Y  con e lla  tiene empeño?
Cax.p* Eso ? y dello  hacen  alarde.
Duq. ¿Pues corno el suceso pasa?
Caxp. íe ñ o r  , en 'rcr.do  en su casa , 
se la n’Cffndó una ta rd e , 
testigo  fue es 'a  criad;*, 
y  elU  ce d irà de E lv ira .
s t l n  M o r e to .  3 1
/«£■'. C h risto  m ío que m entira!
Señor , mí am a es m ui h o n rad a , 
que tod'.) esto es testim onio .
; Pues donde es;á , sí eso hx sido? 
h its .  P o r saberlo y o ,  be ofrecido  
una M iia  a San A ntonio, 
f)uq. L levadlos ya presos , pues, 
hasta que lo  digan.
Snld. V oy . Vase el Soldad«.
Sule £ U 'ir . Y o ya á vuestros pies estoy. 
Sale X-aurú» Y  yo vengo á vuestros pies. 
Xvq-  M adam a , señora ;>lzad;
q u é  es lo que quereis ? LAvra» Señor 
si las deudas son se rv idos , 
de m i padre cl ser quien soy, 
de algún precio p u id en  ser 
para vuestra crtim acion ; 
p e r  e l la ,  y per la p iedad , 
que m e prom eto  de v o s , 
de la culpa de D on  S ancho 
cs vei'go  á pedir perdón.
E lv ir .  Y o , Señor , al n;ism o intent® 
venpo aflig id a , m as no 
á ofreceros por su vida .
d.idivas de estim ación.
C on la palabra de esposo 
J)ice dueño de mi hc'r.or 
á D on ía n c h o  de T oledo: 
m irad  qual quedaré yo, 
si en él se e x ;c t t a  t i  golpe, 
y  en m.i inocer.i ia el rig o r.
Cíe m en c la , P r'ncipc inv iíto ; 
p iedad , A lva de aquel Sol, 
que dcfide Fspañ.i cs la 'e m b la  
co ron .'da de esplendor.
T fn e d  lastim a de n¡í, 
do 'eos de n¡i do le r, 
e r tc rrec co s  á m i llan to , D t rodillas. 
m oveos a m í pasión, 
y regando vuestras p lan tas , 
prosig.m  mi peiiclon 
las palabtc-s de mis oíos, 
que va fi!tan  á la voz. 
í ‘uq. Y.^lgame el C ic ló le s  posible 
que esto haya .’e escuchar }o  
s 'n  rendirm e? mas rio |w e d o ,‘ 
n o  soy d u tñ o  del fcrdc<i.
Vos 3 M adam a , y v o s , EW Ira,
creed ,
crccd  , q u e  oyéndoos estoy, 
con m as do lo r de su m uerte , 
q u e  vos por él , y  p o r vos.
P ero  por v id a  dcl R e y , 
q u e  su delito  excedió 
lo  que alcanza m i poder, 
q u e  aunque en  su lugar estoy, 
lo  que el m ism o R ey  no hicieca, 
tam poco  h e  de hacerlo  yo, 
siendo su m uerte  precisa*
L o  que yo  por vuestro  honor 
podré h a c e r , será casaros 
an tes de la execuclon, 
y este rem edio aceptad 
con  breved.id , qwe si no , 
tendrá  im posible el rem edio  
pasado el plazo de oy .
E lv .  Q iié no h a  remedio? Duq» N o , E lvira, 
E lv ir ,  ; G ran  desd icha! Laur. G ran  dolori 
Inés. ¡Gran dureza! ¡G rande cierto! 
que )i\ yo tcm blíu ido-estoy, 
qne aunque à  lí  ce huv iera m uexto, 
le huv ie ra  dado  perdón,
C j x a  , y  cLirin dentro,
¿ P e ro  qué alboro to  cs este? 
Dentro une. C o rreo  de España e n tró , 
buenas n u e v a s , buenas nuevas.
Saie e l Sarger.tc»
D r'l. ¿ Q ué h a y ,  S aigen io  M ay o r?  
í>enor, correo  de Esp^iña, 
que elitra aclam ando su voz 
bucr.as nuevas. Vnq. ¿D ó n d e  c jtá?  
Sale el Corree» A  tus pies , señor , estoy, 
albricias p rim ero  os pido.
D uq, Y o las m ando , ¿d e  c^ué son? 
C orre'. S e ñ o r ,  P rlaclpe c;* España.
Dí'.q. P rinc ipe  1 cu  buena ocasión: 
to m a d  aquesta cadena, 
m as es poco vive Dios;, 
to m ad  aqueste bolsillo, 
a g u a rd a d , y este relox, 
y  esta sortija  tam b ién , 
y  aqueste vestido os d o y .
Codo es Tucstro , y aun  es poco.
Trávtsuras son VAlor.
Sale D in  Sandro el Buen».
Sueno. A vuestras p lan tas , señor, 
d e  norabuen.i , y albricias 
vengo á lograr la  ocasion.
S>uq. Q ue no tenéis que ped irm e, 
que cl indu lto  le libró.
Sueno, ¿L u e g o  y a  vive m i h ijo ?
S)uq. N o  hay du d a . E lv ir , D ichosa soy«
Sluq. i A hora h av ía  de hav e r 
dego llado? no señor.
S^eno. Besoos m il veces las p lan tas, 
á  darle  la nueva voy. Duq. A guardad .
Bueno. < Q ué h ay  que ag u a rd ar?
D uq, ¿ Cóm o qu¿ , m ucho  , señor, 
que venga aqni vuestro  h ijo ; 
y pues le debe cl h o n o r , 
que se case con E lv ira , 
que h e  de ser padrino  yo, 
y luego en la boda juntos 
hcmo> de baslar los dos.
Suene* SI s e ñ o r , pero que creo, 
que aunque nos hagan  el son, 
vuestro  g o to  , y m i alegría, 
según e s tam o s, señor, 
que no se han  de alzar dos dedos 
¡as cabrio las de los dos.
Dttq. E stoy loco de con ten to ; 
venga aqu í luego.
Sale Sancho el Malo, Y a  estoy , 
g ran  señor , á vuestros pie», 
y la  no rabuena os doy.
Duq. D adle los brazos i  E lv ira , 
y la norabuena a vos.
Y el a lm a , señor , con ellos*
E lv ir .  Y  yo  , Sancho , el corazori“^  
te  ofrezco , dueño querido,
L aur. C om o ¿l quede U b re , yo 
con ten ta  quedo , y  gustosa.
T a m b ic n  y o  p ag a d o  estoy 
c o n  un v i to r  , sí os a g ra d a  
e s ta  h is to r ia  q u e  pasó , 
y  aq u i cieñe fin d ich o so  
T ra v e s u ra s  so n  V alor.
F  I  N .
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